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Califes, émirs et cadis : le droit califal et l’articulation  
de l’autorité judiciaire à l’époque umayyade
Mathieu Tillier
Résumé : Le présent article s’interroge sur le rôle juridique et judiciaire des califes au premier 
siècḌeġdeġ Ḍ’hégire.ġDèsġ Ḍ’épḏqueġsufyāḎideĪġ Ḍ’idéeġd’uḎeġ jurisprudeḎceġcaḌiieḎḎeġétaitġadḍiseġ
parġ certaiḎs.ġ Ceġ Ḏ’estġ ḎéaḎḍḏiḎsġ qu’avecġ ḌesġMarwāḎidesġ queġ Ḍ’autḏritéġ juridiqueġ duġ caḌifeġ
cḏḍḍeḎceġàġêtreġiḎvḏquéeġdeġḍaḎièreġfréqueḎteĪġetġdaḎsġḌaġpreḍièreġḍḏitiéġduġviiieġsiècḌeĪġuḎġ
droit umayyade était accepté par beaucoup. L’intervention du calife umayyade dans le domaine 
de la justice se manifestait surtout par l’émission de rescrits en réponse aux sollicitations 
d’acteursġ prḏviḎciaux.ġ Laġ cḏrrespḏḎdaḎceġ deġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ (r.ġ99ī101/717ī720)ġ
permet d’appréhender l’articulation administrative de l’autorité califale à la pratique des 
juges.ġSurtḏutġadresséesġàġdesġgḏuverḎeursĪġsesġḌettresġpḌaceḎtġceuxīciġauġceḎtreġduġsystèḍeġ
judiciaire.ġ IḌġ apparaîtġ eḎiḎġ queġ Ḍesġ iḎstructiḏḎsġ desġ caḌifesġ ireḎtġ Ḍ’ḏbjetġ deġ débatsġ eḎtreġ
savaḎtsġetġparticipèreḎtġaiḎsiġàġḌ’efervesceḎceġiḎteḌḌectueḌḌeġquiġprécédaġḌ’écḌḏsiḏḎġdesġécḏḌesġ
juridiques classiques.







itself primarily through the issuance of rescripts in response to the demands of provincial 
ḏiciaḌs.ġ Theġ cḏrrespḏḎdeḎceġ ḏfġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ (r.ġ99ī101/717ī720)ġ iḌḌustratesġ theġ
adḍiḎistrativeġarticuḌatiḏḎġbetweeḎġcaḌiphaḌġauthḏrityġaḎdġjudges’ġpractices.ġHisġḌettersġwereġ
ḍaiḎḌyġaddressedġtḏġgḏverḎḏrsĪġwhḏġappearġtherefḏreġatġceḎterġḏfġtheġḌegaḌġsysteḍ.ġFiḎaḌḌyĪġtheġ
caliphs’ instructions became the subject of debates among scholars and thus participated in 




فيبدو  للهجرة.  اأول  القرن  في  والقضائي  التشريعي  الخلفاء  دور  إلى  المقال  هذا  ينظر  الملخص : 
إّن نفوذ  أّن فكرة الخافة كمرجع شرعي كانت مقبولة لدى البعض منذ العصر السفياني. مع ذلك، 
الخليفة في ميدان الفقه لم ُيذكر بكثرة إا انطاقا من عصر بني مروان. وفي النصف اأّول من القرن 
الثامن للمياد، كان العديد من العلماء يقبلون الخلفاء اأموّيين كمرجع فقهي. فيظهر تدّخل الخليفة 
اأموّي في المجال القضائّي من خال إصداره أوامر ورسائل جوابًا على طلبات ممثلي الدولة في أنحاء 
إظهار  من  تمكننا   )720‑717/101‑99( العزيز  عبد  عمر  الخليفة  رسائل  فإّن  اإسام.  مملكة 
الصلة اإدارية بين سلطة الخليفة التشريعية ونشاط القضاة الحقيقي. وتّم إرسال معظم أوامر عمر بن 
عبد العزيز إلى اأمراء والواة، مما يضع هؤاء في وسط النظام القضائّي. وفي نهاية المطاف، يبدو أّن 
أوامر الخلفاء اندمجت في مناقشات علماء العصر المرواني، فشاركت في الغليان الفكري الذي سبق 
بروز المذاهب الفقهيّة الكاسيكيّة.
الفقه  رسمية،  رسائل  اإدارة،  والواة،  اأمراء  القاضي،  الخليفة،  اأمويون،  المحورّية :  الكلمات 
اإسامي، الشريعة
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L’autorité judiciaire à l’époque umayyade procédait d’une délégation de pouvoir à 
Ḍ’écheḌḌeġḌḏcaḌeġ:ġḌesġcadisġquiġḏiciaieḎtġdaḎsġḌesġḍétrḏpḏḌesġdeġḌ’IsḌaḍġétaieḎtġḌaġpḌupartġ
du temps investis de leurs fonctions par le gouverneur de leur ville ou de leur province 1. 
LaġprégḎaḎceġdeġ ceġ ḌieḎġdeġdéḌégatiḏḎġaġ cḏḎduitġ JḏsephġSchachtĪġ iḌġ yġ aġpḌusġd’uḎġdeḍiī
siècḌeĪġàġpréseḎterġḌeġcadiġtypiqueġdeġcetteġépḏqueġcḏḍḍeġḌeġ«ġsecrétaireġ»ġjudiciaireġd’uḎġ
gḏuverḎeurġquiĪġsurġḌeġpḌaḎġdeġḌaġhiérarchieġadḍiḎistrativeĪġapparaissaitġcḏḍḍeġḌ’autḏritéġ
supérieure 2. Mais le gouverneur de province n’était pas le seul à se préoccuper de droit et 
deġjustice.ġPatriciaġCrḏḎeġetġMartiḎġHiḎdsġḏḎtġḍḏḎtréġqu’auġḎiveauġrhétḏriqueġauġḍḏiḎsĪġḌesġ
califes umayyades revendiquaient une autorité juridique – qui leur fut plus tard déniée par 
ḌesġsavaḎtsġsuḎḎites.ġLesġcaḌifesġseġvḏyaieḎtġeḎġsḏuveraiḎsġjusticiersġetġḌégisḌateursĪġetġfureḎtġ
représentés comme les créateurs d’une sunna ayant force de loi 3. Le système judiciaire 
deġḌ’épḏqueġuḍayyadeġseḍbḌeġdḏḎcġrepḏserġsurġdesġfḏḎdatiḏḎsġparadḏxaḌes.ġD’uḎġcôtéĪġḌaġ
justiceġquḏtidieḎḎeġétaitġceḌḌeġdeġfḏḎctiḏḎḎairesġdéḌéguésġparġdesġgḏuverḎeursġprḏviḎciauxĪġ
deġ Ḍ’autreĪġ Ḍeġ caḌifeġ iḎcarḎaitġ syḍbḏḌiqueḍeḎtġ Ḍaġ Lḏiġ saḎsġ Ḏḏḍḍerġ Ḍaġ pḌupartġ desġ cadisġ




dont les articulations demeurent l’objet d’interrogations.
Concentrés sur la démonstration d’une autorité juridique califale que les chercheurs 
ḍécḏḎḎaissaieḎtġjusqu’aḌḏrsĪġCrḏḎeġetġHiḎdsġpasseḎtġsḏusġsiḌeḎceġḌesġaspectsġadḍiḎistratifsġ
et le fonctionnement concret de l’intervention califale dans le domaine du droit et de la 
justice 4. Leur étude concerne avant tout la vision que le califat avait de sa propre autorité. 
Orġ iḌġexisteġuḎġpḏteḎtieḌġdécaḌageġeḎtreġ Ḍ’autḏritéġàġ ḌaqueḌḌeġpréteḎdġuḎġsḏuveraiḎĪġceḌḌeġ
quiġḌuiġestġrecḏḎḎueġparġsesġsujetsĪġetġsḏḎġactiḏḎġdaḎsġḌeġdḏḍaiḎeġjuridiqueġetġjudiciaire.ġ
UḎġcaḌifeġpeutġêtreġḌégisḌateurġ5ĪġḍaisġsaġḌégisḌatiḏḎġḎ’auraġqu’uḎġpḏidsġḌiḍitéġsiġeḌḌeġḎ’estġ
pas assimilée de manière pérenne par la reconnaissance qu’elle trouve auprès des sujets. 
Sa portée est encore plus réduite si des moyens ne sont pas mis en œuvre pour la faire 
appliquer.
L’étude des rouages administratifs de la justice aux débuts de l’Islam et de ses rapports au 
droit commence à peine. La documentation papyrologique a récemment permis de mettre 
1. Voir les références citées dans Tillierġ2009Īġ p.ġ84ī86.ġ IḌġ eḎġ aḌḌaitġ diféreḍḍeḎtġ pḏurġ Ḍesġ cadisġ deġ DaḍasĪġ
directement nommés par le calife umayyade. Voir Juddġ2014Īġp.ġ100.
2. SchachTġ1982Īġp.ġ25.ġ
3. crone et hindSġ1986Īġp.ġ44ī57.
4.ġ LesġdeuxġauteursġrejetteḎtġd’aiḌḌeursġ ḌaġvisiḏḎġ«ġadḍiḎistrativeġ»ġqueġSchachtġavaitġduġphéḎḏḍèḎe.ġcrone et 
hindSġ1986Īġp.ġ50.ġDaḎsġsaġreceḎsiḏḎġdeġḌeurġḏuvrageĪġChristiaḎġDécḏbertġseġdeḍaḎdeġ«ġparġqueḌḌesġprḏcéduresġ
précisesġ»ġ Ḍeġ caḌifeġ uḍayyadeġ putġ assuḍerġ Ḍ’autḏritéġ reḌigieuseġ queġ reḌèveḎtġ CrḏḎeġ etġ HiḎds.ġdécoberTġ1988Īġ
p.ġ125.ġ
5.ġ Parġ«ġḌégisḌateurġ»ĪġḎḏusġeḎteḎdḏḎsġqueġḌeġcaḌifeġédicteġdesġrègḌesġdeġdrḏitĪġceġquiġḎeġcḏḎtreditġpasġḌaġcrḏyaḎceġeḎġ
l’origine divine de la loi.
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en lumière quelques aspects de l’articulation entre institutions au niveau provincial 6. Mais 
àġḌ’écheḌḌeġdeġḌ’eḍpireĪġḌesġprḏcéduresġresteḎtġquasiḍeḎtġiḎexpḌḏrées.ġQueḌġḌieḎġuḎissaitī
iḌġ Ḍesġ diféreḎtsġ acteursġ iḎstitutiḏḎḎeḌsġ deġ Ḍaġ justiceġ avaḎtġ Ḍ’épḏqueġ abbassideġ?ġ DaḎsġ
queḌḌeġḍesureġuḎeġ fḏrḍeġdeġ ḌégisḌatiḏḎġcaḌifaḌeġ iḎlueḎçaītīeḌḌeġ Ḍeġ systèḍeġ judiciaireġeḎġ
cḏḎstructiḏḎġ?ġ L’autḏritéġ syḍbḏḌiqueġqueġ reveḎdiquaitġ Ḍeġ caḌifeġuḍayyadeġ avaitīeḌḌeġ desġ
iḍpḌicatiḏḎsġcḏḎcrètesġdaḎsġḌaġrésḏḌutiḏḎġdesġcḏḎlitsġ?ġSiġteḌġétaitġḌeġcasĪġcḏḍḍeḎtġcetteġ
autḏritéġ s’exerçaitīeḌḌeġ?ġ CḏḍḍeḎtġ s’articuḌaitīeḌḌeġ avecġ Ḍesġ prérḏgativesġ duġ gḏuverḎeurġ
prḏviḎciaḌġetġduġcadiġ?
Ces questions ne sont pas seulement essentielles à une meilleure compréhension du 
pḌuraḌisḍeġ iḎstitutiḏḎḎeḌġ surġ ḌequeḌġ repḏsaitġ Ḍaġ justiceġ uḍayyade.ġ EḌḌesġ sḏḎtġ tḏutġ aussiġ
capitaḌesġpḏurġappréheḎderġḌesġdyḎaḍiquesġdeġfḏrḍatiḏḎġd’uḎġeḍpireġisḌaḍique.ġAuīdeḌàġ
de caractéristiques régionales en renouvellement constant 7ĪġḌ’eḍpireġquiġs’édiiaġauġcḏursġ
desġdeuxġpreḍiersġ siècḌesġdeġ Ḍ’hégireġ eḎġviḎtġ eḎġefetġ àġ seġ caractériserĪġ daḎsġ Ḍeġ cḏuraḎtġ
du viiieġsiècḌeĪġ parġ uḎeġ reḌativeġ uḎitéġ iḎstitutiḏḎḎeḌḌe.ġ L’arabisatiḏḎġ etġ Ḍ’isḌaḍisatiḏḎġ deġ
Ḍ’adḍiḎistratiḏḎĪġquiġfureḎtġdécidésġdaḎsġḌeġcḏuraḎtġdeġḌ’épḏqueġḍarwāḎideĪġjḏuèreḎtġsaḎsġ
doute un rôle important dans ce processus d’harmonisation. Mais ils n’expliquent pas tout. 
DaḎsġḌesġprḏviḎcesĪġḌesġadḍiḎistratiḏḎsġ–ġetġḎḏtaḍḍeḎtġḌesġtribuḎauxġ–ġétaieḎtġdirecteḍeḎtġ
ḏuġiḎdirecteḍeḎtġtributairesġd’usagesġetġdeġtraditiḏḎsġdiversesġetĪġparfḏisĪġḏppḏséesĪġsurġ
ḌesqueḌḌesġ Ḍ’uḎiicatiḏḎġ ḌiḎguistiqueġetġ reḌigieuseġḎ’eutġpasġd’iḍpactġḍajeur.ġ IḌġ fautġ aiḎsiġ
s’iḎterrḏgerġsurġḌ’existeḎceġdeġpḏḌitiquesġiḍpériaḌesġàġpḌusġgraḎdeġécheḌḌeĪġgrâceġauxqueḌḌesġ
desġdécisiḏḎsġprisesġ auġ sḏḍḍetġdeġ Ḍ’Étatġ cḏḎtribuèreḎtġ àġ Ḍ’uḎiicatiḏḎġdesġpratiques.ġ Laġ
questiḏḎġestġcruciaḌeġeḎġceġquiġcḏḎcerḎeġḌ’adḍiḎistratiḏḎġjudiciaireĪġquiġdaḎsġdesġprḏviḎcesġ





daḎsġ Ḍesġ pratiquesġ desġ tribuḎauxĪġ etġ surġ ceġ queġ ceḌḌesīciġ révèḌeḎtġ deġ Ḍ’articuḌatiḏḎġ desġ
diversġécheḌḏḎsġduġsystèḍeġjudiciaireġdaḎsġḌ’eḍpireġisḌaḍiqueġḎaissaḎt.ġNḏusġprḏpḏsḏḎsġ
d’analyser quelques traces des interventions écrites de califes umayyades auprès d’autres 
autḏritésĪġaiḎġdeġḍieuxġcḏḍpreḎdreġḌeġrôḌeġjuridiqueġetġjudiciaireġquiġḌeurġétaitġiḍpartiĪġetġ
eḎġḎḏusġiḎterrḏgeaḎtġsurġḌeurġiḍpḌicatiḏḎġdaḎsġḌaġdéiḎitiḏḎġdesġprḏcédures.
Siġ Ḍ’activitéġ judiciaireġ deġ certaiḎsġ gḏuverḎeursġ ḍarwāḎidesġ estġ dḏcuḍeḎtéeġ parġ Ḍaġ
papyrḏḌḏgieĪġceġquiġperḍetġdeġrecḏḎstituerġḌesġeḎjeuxġdesġrescritsġdeġQurraġb.ġ ar kġdaḎsġ
Ḍ’Égypteġ duġ débutġ duġ viiie siècle 8Īġ ceḌḌeġ desġ caḌifesġ Ḏeġ peutġ êtreġ abḏrdéeġ qu’àġ traversġ
Ḍeġ discḏursġ teḎuġ parġ Ḍesġ sḏurcesġ Ḍittéraires.ġ PḌusġ tardivesĪġ ceḌḌesīciġ teḎdeḎtġ àġḍettreġ eḎġ
6. Voir Tillierġ2013ĪġaiḎsiġqueġḌ’articḌeġdeġreinfandT dans le présent volume.
7. Voir à ce sujet le dossier Le pḏlyceḎtrisḍe daḎs l’Islaḍ ḍédiéval : les dyḎaḍiques régiḏḎales de l’iḎḎḏvatiḏḎĪġqueġḎḏusġ
avḏḎsġéditéġeḎġcḏḌḌabḏratiḏḎġavecġAḎḎḌieseġNefġdaḎsġḌesġAḎḎales Islaḍḏlḏgiquesġ45ġ(2011).
8. Voir Tillierġ2014ĪġaiḎsiġqueġḌaġcḏḎtributiḏḎġdeġLuciaḎġreinfandT au présent volume.
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vaḌeurġḌeġḍḏdèḌeġdḏḍiḎaḎtġḏuġḌaġḎḏrḍeġdeġḌeurġépḏqueĪġetġàġpḌacerġḌeġcadiġauġceḎtreġduġ
système judiciaire. Les plus anciennes de ces sources gardent pourtant le souvenir de 
Ḍ’iḎterveḎtiḏḎġdesġcaḌifesġdaḎsġḌeġdḏḍaiḎeġdeġḌaġjustice.ġC’estġḌeġcasĪġḎḏtaḍḍeḎtĪġdesġœuvresġ
duġ YéḍéḎiteġ ʿAbdġ aḌīRazzāqġ aḌī aḎʿāḎ ġ (ḍ.ġ211/827)Īġ deġ Ḍ’ÉgyptieḎġ ʿAbdġ AḌḌāhġ b.ġʿAbdġ
aḌī akaḍġ (ḍ.ġ214/829)ġ etġ desġ IraqieḎsġ aḌīBaḌā ur ġ (ḍ.ġ279/892)ġ etġWak ʿġ (ḍ.ġ306/918)ġ9. 
Le MuṣaḎḎafġdeġʿAbdġaḌīRazzāqĪġdéjàġeḎġpartieġexpḌḏréġparġCrḏḎeġetġHiḎdsĪġḎḏusġiḎtéresseġ
tḏutġ particuḌièreḍeḎtġ carġ iḌġ cḏḎstitueĪġ avecġ ceḌuiġ d’IbḎġAb ġ aybaġ (ḍ.ġ235/849)Īġ Ḍ’uḎġ desġ
plus anciens recueils de traditions juridiques préclassiques. La sunna qui y est enregistrée 
Ḏ’estġpasġeḎcḏreġceḌḌeġqueġḌesġsavaḎtsġsuḎḎitesġeḎġviḎreḎtġàġpriviḌégierġ–ġceḌḌeġduġPrḏphèteġ
incarnée dans le adīṯġ–Īġḍaisġ cḏrrespḏḎdġ ḌeġpḌusġ sḏuveḎtġauxġḏpiḎiḏḎsġdesġSuccesseursġ
ou Successeurs de Successeurs les plus estimés par la communauté 10. Cette strate de 




préserveġaiḎsiġ Ḍeġ sḏuveḎirġd’aḎcieḎsġ rappḏrtsġd’autḏritéġdisquaḌiiésġ etġ sḏuveḎtġḏccuḌtésġ
par les sources plus tardives 11. Certaines de ces traditions sont encore au cœur des 
déveḌḏppeḍeḎtsġqueġWak ʿġprḏpḏseĪġàġḌaġiḎġduġixe ou au début du xeġsiècḌeĪġsurġḌ’histḏireġdeġ
Ḍaġjudicature.ġQuaḎtġauxġœuvresġd’IbḎġʿAbdġaḌī akaḍġetġd’aḌīBaḌā ur ĪġcḏḍpḏséesġdaḎsġdesġ
viséesġhistḏriḏgraphiquesġḏuġapḏḌḏgétiquesġdiféreḎtesĪġeḌḌesġappḏrteḎtġparfḏisġ–ġḍaḌgréġ
ḌesġsḏupçḏḎsġdeġrecḏḎstructiḏḎġquiġpeuveḎtġpeserġsurġeḌḌesġ–ġuḎġécḌairageġesseḎtieḌġsurġḌesġ





  9.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafġ;ġ IbḎġ ʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzġ;ġaḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ;ġWak ʿĪġ
Aḫbār al‑qu āt.
10.ġ Pḏurġ uḎeġ réceḎteġ syḎthèseġ surġ Ḍ’évḏḌutiḏḎġ duġ cḏḎceptġ deġ sunnaġ auxġ trḏisġ preḍiersġ siècḌesġ deġ Ḍ’hégireĪġ vḏirġ
duderiJaġ2012.ġ
11.ġ Jḏsephġ Schachtġ aġ reḍisġ eḎġ dḏuteġ Ḍ’autheḎticitéġ deġ Ḍ’attributiḏḎġ desġ ḏpiḎiḏḎsġ reḍḏḎtaḎtġ auxġ Successeurs 
(SchachT 1950, p. 169).ġHaraḌdġMḏtzkiġaġḎéaḎḍḏiḎsġḍḏḎtréĪġeḎġs’appuyaḎtġsurġḌeġMuṣaḎḎafġdeġʿAbdġaḌīRazzāqĪġ
queġḎiġʿAbdġaḌīRazzāqġḎiġsesġprḏpresġḍaîtresġḎeġseḍbḌeḎtġavḏirġdéḌibéréḍeḎtġiḎveḎtéġḏuġfaḌsiiéġcesġḏpiḎiḏḎsġ
(MoTzkiġ1991).ġ Surġ Ḍeġ prḏcessusġ deġ réécritureġ deġ Ḍ’histḏireġ duġ drḏitġ etġ deġ Ḍaġ justiceġ auġ iiie/ixeġsiècḌeĪġ vḏirġ
Tillierġ2014aĪġp.ġ2.
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Un ancien droit califal : essai de datation
Les vestiges d’uḎe législatiḏḎ
Les sources littéraires tendent à faire remonter l’autorité juridique des califes à 
Ḍ’épḏqueġduġpreḍierġcaḌifatġdeġMédiḎeĪġetġàġḌaġréduireġàġcetteġépḏqueġidéaḌiséeġdeġḌ’IsḌaḍ.ġ
IḌġ Ḏeġ faitġ aucuḎġdḏuteġ queġ Ḍesġ décisiḏḎsġ deġ cesġ caḌifesġ –ġtḏutġ particuḌièreḍeḎtġ ʿUḍarġ etġ
ʿAḌ ġ12ġ–ġ acquireḎtġ rapideḍeḎtġ uḎeġ autḏritéġ capitaḌeĪġ quiġ vieḎtġ cḏḍpḌéterġ Ḍaġ sunna du 
PrḏphèteġjusqueġdaḎsġḌeġiqhġcḌassique.ġLaġsaḎctiicatiḏḎġdesġparḏḌesġdeġcesġéḍiḎeḎtsġcaḌifesī
Compagnons obscurcit pourtant l’image que l’historien peut reconstituer de leur autorité 
auprès de leurs contemporains. S’il est indéniable que leur parole fut écoutée et souvent 





le fonctionnement. Les traces les plus tangibles de leur action sont les vestiges qui nous 
sḏḎtġparveḎusġdesġiḎstructiḏḎsġjudiciairesġdeġʿUḍarġàġsesġgḏuverḎeursġAbūġMūsāġaḌīA ʿar ġetġ
Muʿāwiya.ġLaġversiḏḎġḌaġpḌusġḌḏḎgueġdeġḌaġḌettreġàġAbūġMūsāĪġdeveḎueġcḌassiqueĪġcḏrrespḏḎdġ
à un remaniement du viiie siècle 13. Serjeant relève le caractère plus archaïque d’une partie 
d’uḎeġsecḏḎdeġḌettreġàġAbūġMūsāĪġaiḎsiġqueġd’uḎeġḌettreġàġMuʿāwiyaġreprḏduiteġparġWak ʿĪġetġ
en défend l’authenticité 14.ġLeġcaḌifeġʿUḍarġyġdéḌivreġdesġiḎstructiḏḎsġḌacḏḎiquesġcḏḎcerḎaḎtġ
les procédures judiciaires : le gouverneur en son audience doit entendre les preuves 
(téḍḏiḎsġetġserḍeḎts)Īġrecevḏirġ(ḏuġrapprḏcherġdeġḌui)ġḌesġfaibḌesĪġtraiterġrapideḍeḎtġḌesġ
afairesġdesġétraḎgersĪġetġs’eḎġteḎirġàġḌaġcḏḎciḌiatiḏḎġ(ṣul )ġdesġpartiesġtaḎtġqu’iḌġḎ’estġpasġsṭrġ
de son jugement 15.ġLaġprudeḎceġs’iḍpḏseġsaḎsġdḏuteġcarġrieḎġḎeġprḏuveĪġàġḌ’heureġactueḌḌeĪġ
que ces extraits correspondent mot pour mot à des lettres du deuxième calife. Le caractère 
archaïque de certains extraits laisse néanmoins penser à l’ancienneté de leur attribution 
à ce personnage. L’analyse la plus critique ne peut donc nier que l’intervention du calife 
pour édicter le respect de certaines procédures apparut vraisemblable dès une époque 
aḎcieḎḎeĪġsaḎsġdḏuteġdèsġḌaġsecḏḎdeġḍḏitiéġduġviie siècle.
L’image véhiculée par les sources – notamment les recueils d’anciennes traditions – 
s’éteḎdġ peuġ surġ Ḍ’activitéġ judiciaireġ desġ caḌifesġ sufyāḎides.ġ SeḌḏḎġ aḌīMasʿūd Īġ Muʿāwiyaġ
(r.ġ41ī60/661ī680)ġauraitġsiégéġtḏusġḌesġḍatiḎsġàġḌaġḍḏsquéeĪġdḏsġàġḌaġḍaqṣūraĪġassisġsurġuḎeġ
12.ġ Àġ seuḌġ titreġd’exeḍpḌeĪġ vḏirġqueḌquesġ récitsġ rappḏrtésġparġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġ IIĪġ p.ġ187Īġ 195Īġ 196Īġ 386Īġ 399ġ
(ḫabarġparticuḌièreḍeḎtġiḎtéressaḎtĪġdaḎsġḌequeḌġʿAḌ ġiḎvḏqueġsaġprḏpreġautḏritéġjuridiqueġcḏḍḍeġceḌḌeġdeġsesġ
prédécesseursĪġʿUḍarġetġʿU ḍāḎ).ġAbūġBakrġetġʿUḍarġseġvireḎtġd’aiḌḌeursġrecḏḎḎaîtreġcḏḍḍeġḌesġauteursġd’uḎeġ
sunna qui leur est propre. Voir bravMann 1972, p.ġ124ī125ġ; hakiMġ2003Īġp.ġ159.
13. SerJeanTġ1984Īġp.ġ78ī79.
14. Voir SerJeanTġ1984Īġp.ġ68Īġ70Īġ76.
15.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ75ġ;ġSerJeanTġ1984Īġp.ġ68Īġ70.
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chaiseġ(kursī)ġ16ġetġeḎtḏuréġdeġgardesĪġetġauraitġreçuġḌesġpḌaiḎtesġdesġfaibḌesġetġdesġḏppriḍés.ġ
Il ne tranchait pas toujours les cas présentés et pouvait les renvoyer devant d’autres juges 
– non nommés 17. Il apparaît encore dans un rôle de juge dans plusieurs procès 18ĪġḍaisġḎiġ
ḌuiġḎiġsesġdeuxġsuccesseursĪġYaz dġIerġ (r.ġ60ī64/680ī683)ġetġMuʿāwiyaġIIġ (r.ġ64/683ī684)ĪġḎeġ




preḍièreġfḏisġḌaġprḏcédureġ«ġal‑yaḍīḎ ḍaʿa l‑ āhidġ»ġperḍettaḎtġàġuḎġpḌaideurġdeġcḏḍpḌéterġ
par un serment la déposition d’un témoin unique 19.
IḌġ estġ di ciḌeġ deġ déterḍiḎerġ daḎsġ queḌḌeġ ḍesureġ ceġ caḌifeġ etġ sesġ deuxġ successeursġ
tentèrent d’agir sur le fonctionnement de la justice. Les sources narratives gardent trace 
d’interventions dont il est malaisé d’évaluer l’historicité tant elles tranchent peu avec 
les règles du iqhġ cḌassique.ġ AiḎsiġ aḌīBaḌā ur ġ rappḏrteītīiḌġ queġMuʿāwiyaġ auraitġ écritġ àġ
Raw ġ b.ġZiḎbāʿĪġ sḏḎġ gḏuverḎeurġ àġ BaʿḌabakkĪġ pḏurġ Ḍuiġ reprḏcherġ d’avḏirġ cḏḎdaḍḎéġ trḏpġ
vite un homme et une femme à la lapidation ; l’application du addĪġ ditīiḌĪġ dḏitġ suivreġ
uḎeġvériicatiḏḎġscrupuḌeuseġdesġfaitsĪġetġdḏitġrepḏserġsḏitġsurġdesġaveuxġexpḌicitesġ(iqrār 
ẓāhir)ĪġsḏitġsurġḌaġdépḏsitiḏḎġdeġquatreġtéḍḏiḎsġrespectabḌesġ(ḍastūrīḎ)ġ20.ġMuʿāwiyaġauraitġ
égaḌeḍeḎtġ ḏrdḏḎḎéġ àġ sḏḎġ gḏuverḎeurġ deġ MédiḎeĪġ MarwāḎġ b.ġaḌī akaḍĪġ d’aḎḎuḌerġ Ḍaġ
condamnation au add qu’il avait prononcée à l’encontre d’un poète coupable de s’être 
enivré 21.ġOḎġigḎḏreġḌeġcḏḎtexteġdeġcesġiḎterveḎtiḏḎsġ:ġḌeġcaḌifeġfutīiḌġsaisiġeḎġappeḌġparġdesġ
pḌaideursġ?ġSeġfḏḎdaītīiḌġsurġdesġrappḏrtsġdeġsesġservicesġdeġreḎseigḎeḍeḎtġ?ġL’iḍpḏrtaḎtġ
estġ queġ Muʿāwiyaġ seḍbḌeġ avḏirġ faitġ jurisprudeḎceġ peḎdaḎtġ uḎġ teḍps.ġ AiḎsiġ IbḎġ azḍġ
rappḏrteītīiḌġqueġḌeġcadiġba rieḎġaḌī asaḎġaḌīBa r ġ(eḎġpḏsteġdeġ101/719ī720ġàġ102/720ī721)ġ
seġrécḌaḍaitġdeġceġcaḌifeġpḏurġautḏriserġ Ḍeġ téḍḏigḎageġdesġḍiḎeursġ ḌesġuḎsġvisīàīvisġdesġ
autresġ–ġtaḎtġqu’iḌsġḎeġs’iḎtrḏduisaieḎtġpasġchezġeuxġpḏurġḌesġespiḏḎḎerġ22. Il est probable 
queġcetteġjurisprudeḎceĪġdḏḎtġḏḎġḎeġcḏḎserveġqueġqueḌquesġtracesĪġfutġparġḌaġsuiteġécartéeġ
de la tradition sunnite et sombra dans l’oubli.
C’estġ surtḏutġ àġ partirġ deġ ʿAbdġ aḌīMaḌikġ b.ġMarwāḎġ (r.ġ65ī86/685ī705)ġ queġ Ḍ’autḏritéġ
juridiqueġetġ judiciaireġduġ caḌifeġ cḏḍḍeḎceġàġ êtreġ citée.ġÀġdeġḎḏḍbreusesġ reprisesĪġ ʿAbdġ
16.ġ OuġuḎġ«ġtrôḎeġ»ġpḏrtatifġ?ġAḌīMasʿūd ġeḍpḌḏieġpḌutôtġḌeġḍḏtġsarīr pour désigner le trône.
17.ġ AḌīMasʿūd ĪġMurūǧ al‑ ahabĪġVĪġp.ġ74ī5.
18.ġ VḏirġparġexeḍpḌeġaḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġOrieḎtīIḎstitutġBeirut)ĪġIVaĪġp.ġ109ġ(afaireġd’hḏḍicide)Īġp.ġ283ġ
(disputeġḏùġḌ’ḏbjetġduġḌitigeġestġuḎġḍawlā)ġ;ġVĪġp.ġ275ī276ġ(disputeġcḏḎcerḎaḎtġḌaġprḏpriétéġd’uḎġescḌave/ḍawlā)ġ;ġ
aḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIĪġp.ġ405ġ(disputeġcḏḎcerḎaḎtġuḎeġpaterḎité).ġVḏirġégaḌeḍeḎtġ
les références données par crone et hindSġ1986Īġp.ġ44ġ(d’aprèsġʿAbdġaḌīRazzāq).
19.ġ IbḎġ azḍĪġal‑Mu allāĪġIXĪġp.ġ404.ġSurġcetteġprḏcédureĪġvḏirġḎḏtaḍḍeḎtġMaSudġ1999.
20.ġ AḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġOrieḎtīIḎstitutġBeirut)ĪġIVaĪġp.ġ86.
21.ġ AḌīBaḌā ur Īġ AḎsāb al‑a rāfġ (éd.ġOrieḎtīIḎstitutġ Beirut)Īġ IVaĪġ p.ġ135.ġ SeḌḏḎġ ceġ récitĪġ Muʿāwiyaġ auraitġ déḎḏḎcéġ
l’hypocrisie de ce verdict alors que le gouverneur de Médine buvait du même vin que le poète.
22.ġ IbḎġ azḍĪġal‑Mu allāĪġIXĪġp.ġ420.ġLaġdḏctriḎeġcḏḍḍuḎeġauxġécḏḌesġjuridiquesġpḌusġtardivesġrejetteġḌeġtéḍḏigḎageġ
desġḍiḎeursġ(avecġdeġraresġexceptiḏḎsġchezġḌesġḍāḌikites).ġVḏirġbrunSchvigġ1976Īġp.ġ212
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aḌīRazzāqġ iḎvḏqueġ sesġ parḏḌesġ ḏuġ sesġ décisiḏḎsġ pḏurġ justiierġ desġ pḏiḎtsġ deġ dḏctriḎeġ:ġ àġ
propos de la prière 23Īġdesġiḍpôtsġ24Īġduġḍariageġ25 et du divorce 26ĪġdeġḌ’afraḎchisseḍeḎtġ27Īġ
des successions 28Īġduġwalā’ġ(rappḏrtġdeġcḌieḎtèḌe)ġ29Īġduġ addġ(peiḎeġscripturaire)ġ30 ou du 
prix du sang 31.ġSiġḌ’ḏḎġeḎġcrḏitġuḎġrécitġtraḎsḍisġparġIbḎġSaʿdĪġʿ AbdġaḌīMaḌikġavaitġcḏḎscieḎceġ






chaque époque d’une manière qui lui soit adaptée 32.ġ»ġEḎġd’autresġterḍesĪġḌeġcaḌifeġdevaitġ
être source d’un droit en perpétuelle adaptation.
Dans le MuṣaḎḎafġdeġʿAbdġaḌīRazzāqĪġḌaġpratiqueġjudiciaireġdeġpḌusieursġcaḌifesġuḍayyadesġ
pḏstérieursġ sertġ eḎcḏreġ deġ référeḎceġ ḏccasiḏḎḎeḌḌeġ:ġ ḎḏtaḍḍeḎtġ ceḌḌeġ d’aḌīWaḌ dġIer 
(r.ġ86ī96/705ī715)ġ33 – dont les sources narratives gardent par ailleurs trace de l’activité 
judiciaire 34ġ–ġ etġ deġYaz dġb.ġʿAbdġ aḌīMaḌikġ (r.ġ101ī105/720ī723)ġ35.ġ SaḎsġ surpriseĪġ Ḍeġ caḌifeġ
ʿUḍarġb.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ (r.ġ99ī101/717ī720)ġ estġ dépeiḎtġparġ IbḎġ ʿAbdġ aḌī akaḍġcḏḍḍeġuḎġ
sḏuveraiḎġreḎdaḎtġḌaġjusticeĪġḍaisġteḎtaḎtġaussiġdeġrécḏḎciḌierġḌesġpartiesġ(ṣul )ġ36.ġAḌīBaḌā ur ġ
le décrit comme présidant des audiences que l’historiographie postérieure assimilera aux 
ḍaẓāliḍġ–ġdesġ«ġiḎjusticesġ»ġḏuġ«ġspḏḌiatiḏḎsġ»ġquiĪġparġsyḎecdḏqueĪġeḎġviḎreḎtġàġdésigḎerġḌeġ
tribunal destiné à les redresser 37.
UḎe jurisprudeḎce califale











32.ġ IbḎġSaʿdĪġal‑ abaqāt al‑kubrāĪġVĪġp.ġ233.
33.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVĪġp.ġ307ġ;ġXĪġp.ġ161.
34.ġ VḏirġḎḏtaḍḍeḎtġaḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġOrieḎtīIḎstitutġBeirut)ĪġIIIĪġp.ġ77ī78.
35.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġXĪġp.ġ45Īġ240.ġL’activitéġḌégisḌativeġdeġYaz dġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġestġparġaiḌḌeursġreḌevéeġ
par l’auteur anonyme de la ChrḏḎique de ZuqḎiḎ.ġJ.īB.ġChabḏtġ(éd.)ĪġChrḏḎique de DeḎys de Tell‑MahréĪġp.ġ19ī20/17ī18.
36.ġ IbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġp.ġ102ī103Īġ129ī130.




relatives au mariage 38.ġIḌġestġpḏssibḌeĪġbieḎġsṭrĪġqu’iḌġs’agisseġḌàġd’uḎeġsiḍpḌeġprḏjectiḏḎġeḎġ
arrière.ġMaisġ Ḍ’abseḎceġdeġḍeḎtiḏḎġd’uḎġ caḌifeġ eḎġparticuḌierġ (cḏḍḍeġ c’estġ Ḍ’usageġdaḎsġ
ḌesġtraditiḏḎsġreḍḏḎtaḎtġauxġcaḌifesġquaḌiiésġdeġ«ġrā idūḎġ»ġparġḌaġpeḎséeġsuḎḎite)ġsuggèreġ
qu’uḎġ cadiġ deġ Ḍ’épḏqueġ sufyāḎideġ pḏuvaitġ déjàġ seġ récḌaḍerġ d’uḎġ référeḎtġ caḌifaḌġ «ġbieḎġ
guidéġ»ġ–ġsaḎsġqueġceġterḍeġḎeġreḎvḏieġspéciiqueḍeḎtġàġḌ’uḎġdesġquatreġpreḍiersġcaḌifesġ39.
D’autresġiḎdicesġḌaisseḎtġpeḎserġqueġḌ’autḏritéġd’uḎeġ«ġjurisprudeḎceġ»ġuḍayyadeġfutġuḎġ
temps acceptée par les savants musulmans 40. C’est d’ailleurs là une des principales critiques 
adresséesġ parġ IbḎġ aḌīMuqafaʿġ (ḍ.ġc.ġ140/757)ġ auġ caḌifeġ aḌīMaḎ ūrġ (r.ġ136ī158/754ī775)ġ
au début de l’époque abbasside : la sunna dont se réclament nombre de musulmans des 
viḌḌesīcaḍpsġ(aḍṣār)ġiraqieḎsĪġairḍeītīiḌĪġḎ’estġautreġqueġḌaġpratiqueġdeġgḏuverḎeursġḏuġ
deġ caḌifesġ uḍayyadesġ cḏḍḍeġ ʿAbdġ aḌīMaḌikġ41.ġ Leġ fḏḎdġ d’aḎcieḎḎesġ traditiḏḎsġ cḏḎirḍeġ
sesġ dires.ġ ʿAbdġ aḌīRazzāqġ rappḏrteġ qu’uḎġ jḏurĪġ Ḍeġ caḌifeġ ʿAbdġ aḌīMaḌikġ iḎterrḏgeaġMaʿbadġ
aḌī uhaḎ ġ (ḍ.ġ80/699)ġ42ġ surġ Ḍaġ successiḏḎġ deġ Ḍ’escḌaveġ sḏusġ cḏḎtratġ d’afraḎchisseḍeḎtġ
(ḍukātab).ġMaʿbadġḌ’iḎfḏrḍaġdesġjugeḍeḎtsġprḏḎḏḎcésġeḎġḌaġḍatièreġparġʿUḍarġb.ġaḌī a ābġ
etġ MuʿāwiyaĪġ iḎdiquaḎtġ saġ préféreḎceġ pḏurġ Ḍeġ jugeḍeḎtġ deġ Muʿāwiyaġ43. Le calife s’en 
rappḏrtaitġ àġ uḎeġ jurisprudeḎceġ (uḎeġ sunna)ġ caḌifaḌeĪġ Ḍesġ décisiḏḎsġ deġ pḌusieursġ caḌifesġ
pḏuvaḎtġ êtreġḍisesġ eḎġ cḏḎcurreḎce.ġÀġuḎeġépḏqueġḏùġ ḌesġparḏḌesġdeġ ʿUḍarġb.ġaḌī a ābġ
Ḏ’étaieḎtġpasġeḎcḏreġsaḎctiiéesĪġḌaġbaḌaḎceġpḏuvaitġpeḎcherġeḎġfaveurġduġprécédeḎtġétabḌiġ
parġuḎġcaḌifeġuḍayyade.ġUḎġjḏurġḏùġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġs’iḎterrḏgeaitġsurġ ḌaġḎécessitéġ
deġtraḎcherġ ḌaġḍaiḎġdeġ Ḍ’escḌaveġfugitifġs’iḌġveḎaitġàġvḏḌerĪġ iḌġeḎvḏyaġchercherġaḌīZuhr ġetġ
Ḍuiġ deḍaḎdaġ s’iḌġ cḏḎḎaissaitġ uḎeġ jurisprudeḎceġ àġ ceġ sujetġ (sḏusīeḎteḎduġ prḏphétique)ġ;ġ
cḏḍḍeġceġderḎierġrépḏḎdaitġparġḌaġḎégativeĪġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġs’eḎġseraitġreḍisġauxġ
précédeḎtsġdeġ ʿU ḍāḎġetġdeġMarwāḎġb.ġaḌī akaḍġ(r.ġ64ī65/684ī685)ĪġquiġḎeġpratiquaieḎtġ
pasġḌ’aḍputatiḏḎġeḎġpareiḌġcas.ġPḌusġtardĪġḌeġcaḌifeġYaz dġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġ(r.ġ101ī105/720ī723)ġ
pḏsaġḌaġḍêḍeġquestiḏḎġàġaḌīZuhr ġetġdécidaġpḏurġsaġpartġdeġpratiquerġḌ’aḍputatiḏḎġ44. La 
pratiqueġdeġʿU ḍāḎĪġḍaisġaussiġceḌḌeġdeġMarwāḎĪġfaisaieḎtġjurisprudeḎceĪġetġceḌḌeġdeġYaz dġ
38.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ295.
39.ġ Patriciaġ CrḏḎeġ etġMartiḎġHiḎdsġ reḍarqueḎtġ queġ daḎsġ Ḍaġ pḏésieġ uḍayyadeĪġ tḏusġ Ḍesġ caḌifesġ sḏḎtġ quaḌiiésġ deġ
rā idūḎ et de ḍahdiyyūḎĪġetġairḍeḎtġqueġḌ’aḎcieḎġ adīṯ donne la même impression. crone et hindSġ1986Īġp.ġ51.ġ
40.ġ PatriciaġCrḏḎeġetġMartiḎġHiḎdsġreḍarqueḎtġqueġdaḎsġḌesġaḎcieḎḎesġtraditiḏḎsĪġḎḏḍbreġdeġsavaḎtsġapparaisseḎtġ
comme des spécialistes du droit califal et non du adīṯ. crone et hindSġ1986Īġp.ġ51.ġVḏirġégaḌeḍeḎtġJuddġ2014Īġ
p.ġ74ī75ġetġ86ĪġḏùġḌ’auteurġreḌèveġqu’aḌīAwzāʿ ġetġSufyāḎġaḌī awr ġiḎcḌuaieḎtġdaḎsġḌaġsunna l’exemple de califes 
umayyades tardifs.
41.ġ IbḎġaḌīMuqafaʿĪġRisāla fī l‑ṣa ābaĪġp.ġ42ī3.
42.ġ SurġceġsavaḎtġqadariteĪġvḏirġal‑ziriklīġ1997ĪġVIIĪġp.ġ264.
43.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIIIĪġp.ġ393ī394.ġCitéġpḏurġḌaġpreḍièreġfḏisġparġcrone et hindSġ1986Īġp.ġ52.
44.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġXĪġp.ġ240ī241.ġCf.ġ J.īB.ġChabḏtġ(éd.)ĪġChrḏḎique de DeḎys de Tell‑MahréĪġp.ġ20/18Īġḏùġ
Ḍ’auteurġairḍeġqueġYaz dġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġprescrivitġdeġcḏuperġḌaġḍaḎcheġ(peditō)ġduġvḏḌeurġauġḌieuġdeġḌaġḍaiḎ.
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b.ġʿAbdġaḌīMaḌikġ–ġqueġʿAbdġaḌīRazzāqġḎ’eḎteḎdġpasġcḏḎtredireġ45 – semble encore avoir pu 
êtreġcitéeġeḎġréféreḎce.ġD’aprèsġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġḌeġjuristeġégyptieḎġYaz dġb.ġAb ġ ab bġ
(ḍ.ġ127/745)ġauraitġécritġauġcaḌifeġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġpḏurġs’eḎquérirġdeġḌaġḌicéitéġdesġ
tambours et des luths lors des cérémonies de mariage 46.
BieḎġpḌusĪġḌ’autḏritéġd’uḎġcaḌifeġuḍayyadeġpḏuvaitġêtreġḍiseġeḎġcḏḎcurreḎceġavecġceḌḌeġ
duġPrḏphèteġ47.ġAḌḏrsġqueġSuḌayḍāḎġb.ġHi āḍġ(ḍ.ġ132/750)ġ48 s’enquérait à propos du viager 





Zubayrides et MarwāḎides : de la théḏrie à l’actiḏḎ
L’extrêḍeġraretéġdesġréféreḎcesġàġuḎeġ«ġsunnaġ»ġsufyāḎideġḎeġḌaisseġpasġdeġpḏserġquestiḏḎ.ġ
La damnatio memoriaeġquiġtḏuchaġMuʿāwiyaġauġdébutġdeġḌ’épḏqueġabbassideġ50ġpḏurraitīeḌḌeġ
expliquer son éviction des premiers MuṣaḎḎafīsġ?ġC’estġpeuġprḏbabḌeġ:ġḎḏḎġseuḌeḍeḎtġḌ’iḍageġ




Queġ Muʿāwiyaġ etġ sesġ deuxġ successeursġ seġ sḏieḎtġ cḏḎsidérésġ cḏḍḍeġ iḎvestisġ d’uḎeġ
autḏritéġ reḌigieuseġetġ juridiqueġ faitġpeuġdeġdḏute.ġOḎġpeutġḎéaḎḍḏiḎsġ seġdeḍaḎderġ s’iḌsġ
prirent des mesures administratives pour la faire appliquer à l’échelle impériale. La 
traditiḏḎġisḌaḍiqueġpréseḎteġMuʿāwiyaġcḏḍḍeġuḎġsḏuveraiḎġsḏucieuxĪġaprèsġḌesġdésḏrdresġ
de la première itḎaĪġdeġgḏuverḎerġdeġḍaḎièreġiḎdirecteĪġparġḌeġbiaisġdeġḎégḏciatiḏḎsġavecġ
les a rāfġtribauxĪġetġdeġḎeġpasġheurterġdeġfrḏḎtġḌesġpḏpuḌatiḏḎsġprḏviḎciaḌesġ52.ġÀġḌ’iḎverseĪġ
ḌeġcaḌifatġdeġʿAbdġaḌīMaḌikġfutġcaractériséġparġuḎġreḎfḏrceḍeḎtġcḏḎsidérabḌeġdesġstructuresġ
étatiquesĪġ etġparġuḎeġpḌusġ ḌargeġdifusiḏḎġdeġ sesġpréteḎtiḏḎsġàġêtreġ Ḍeġ caḌifeġdeġDieuġ surġ
45.ġ LaġpratiqueġdeġYaz dġeḎġḌaġḍatièreġcḏrrespḏḎdraitġàġḌ’iḎstructiḏḎġqueġʿ Uḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġauraitġaussiġfḏrḍuḌéeġ
d’aprèsġuḎeġautreġtraditiḏḎ.ġʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġXĪġp.ġ241.
46.ġ IbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġp.ġ106.
47.ġ UḎeġcḏḎcurreḎceġeḎtreġḌaġsunnaġdeġʿUḍarġb.ġaḌī a ābġetġceḌḌeġduġPrḏphèteġaġdéjàġétéġideḎtiiéeġetġaġḌaisséġpḌusġ




51. laMMenSġ1923Īġ p.ġ138ġ;ġ PellaTġ1956Īġ p.ġ53ī66ġ;ġ el‑hibriġ 2002Īġ p.ġ254ī255.ġ Vḏirġ égaḌeḍeḎtġ Madelungġ1986Īġ quiġ
ḍḏḎtreġqu’avaḎtġd’êtreġreprisġparġdesġrévḏḌtésġsyrieḎsġaḎtiīAbbassidesĪġḌeġpersḏḎḎageġduġSufyāḎ ġfaisaitġigureġ
d’aḎtiīḍahdī dans les cercles chiites.
52. Voir notamment laMMenS 1906Īġp.ġ59ī60ġ;ġrobinSon 2005Īġp.ġ24.
157CALIFESĪġÉMIRSġETġCADISġ:ġDROITġCALIFALġETġARTICULATIONġDEġL’AUTORITÉġJUDICIAIREġÀġL’ÉPOQUEġUMAYYADE
la terre 53.ġChaseġRḏbiḎsḏḎġaġsḏuḌigḎéġcḏḍbieḎġḌaġpḏḌitiqueġdeġʿAbdġaḌīMaḌikġavaitġpuġêtreġ
iḎlueḎcéeġ parġ ceḌḌeġ d’IbḎġ aḌīZubayrġ (r.ġ63ī73/683ī692)Īġ cḏḎsidéréġ parġ Ḍ’histḏriḏgraphieġ












prḏcédures.ġʿAbdġaḌīRazzāqġaḌī aḎʿāḎ ġrappḏrteġḌeġḫabar suivant au sujet du témoignage des 
enfants :
ʿAbdġaḌīRazzāqġḎḏusġracḏḎtaġd’aprèsġIbḎġ uray ġ:
ʿAbdġAḌḌāhġ b.ġAb ġMuḌaykaġḎḏusġ racḏḎtaġ qu’iḌġ avaitġ eḎvḏyéġ queḌqu’uḎġ iḎterrḏgerġ IbḎġ ʿAbbāsġ
–ġquiġétaitġcadiġpḏurġIbḎġaḌīZubayrġ57ġ–ġàġprḏpḏsġduġtéḍḏigḎageġdesġḍiḎeursġ( ahādat al‑ṣibyāḎ).ġ
[IbḎġʿAbbās]ġrépḏḎditġ:ġ«ġJeġḎeġsuisġpasġd’avisġqueġḌeurġtéḍḏigḎageġsḏitġautḏrisé.ġDieuġḎḏusġaġ
ordonné de recueillir le témoignage de ceux que nous agréons 58 ; or les mineurs ne peuvent 
êtreġagréés.ġ»
IbḎġaḌīZubayrġḍeġ59ġditġ:ġ«ġIḌġsiedġdeġḌesġcrḏireġs’iḌsġcḏḍpreḎḎeḎtġceġqu’iḌsġḏḎtġvuĪġetġsiġqueḌqu’uḎġ





56. Micheauġ2012Īġp.ġ203Īġ207.ġ JereġBacharachġpeḎseġqueġḌ’airḍatiḏḎġsaḎsġprécédeḎtġdeġ ḌaġsḏuveraiḎetéġdeġ ʿAbdġ









en quoi le fait que le témoignage du mineur soit rapporté par quelqu’un d’autre le rendrait plus crédible. Cela 
sigḎiieītīiḌġqueġsḏḎġtéḍḏigḎageġdḏitġêtreġcḏrrḏbḏréġparġuḎġautreġtéḍḏiḎġ?ġOuġceġsegḍeḎtġdeġphraseġcḏḎstitueī
tīiḌġḌaġprḏtaseġd’uḎeġapḏdḏseġdisparueġ(etġsiġqueḌqu’uḎġd’autre…ĪġaḌḏrs…)ġ?
61.ġ IḌġfautġḌireġ«ġǧā’iraḎ ʿalāġ»ġauġḌieuġdeġ«ġǧā’izaḎ ʿalāġ».ġCf.ġIbḎġAb ġ aybaĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIIĪġp.ġ333.




jouissait à l’époque abbasside – il était un des plus fameux ancêtres de la dynastie – du 
prestigeġ Ḍiéġàġsaġprḏxiḍitéġ faḍiḌiaḌeġavecġ ḌeġPrḏphète.ġPḏurtaḎtĪġuḎeġautḏritéġsupérieureġ
–ġquiġseġḍaḎifesteġjusqueġdaḎsġḌaġdḏctriḎeġdeġMāḌikġb.ġAḎasġ(ḍ.ġ179/795)ġ63 – est ici accordée 
auxġiḎstructiḏḎsġd’IbḎġaḌīZubayrĪġigureġpeuġeḍbḌéḍatiqueġdaḎsġ Ḍaġsunna 64Īġceġquiġ Ḍaisseġ
peḎserġqueġceġcaḌifeġputġjḏuerġuḎġrôḌeġhistḏriqueġdaḎsġḌaġdéiḎitiḏḎġdeġcertaiḎesġrègḌesġdeġḌaġ
judicature.ġIbḎġaḌīZubayrġestġégaḌeḍeḎtġcitéġparġʿAbdġaḌīRazzāqġcḏḍḍeġautḏritéġcḏḎcerḎaḎtġ







califales sur sa capacité à comprendre et interpréter la révélation.
L’autḏritéġ d’IbḎġaḌīZubayrġ futġ rapideḍeḎtġ reḍiseġ eḎġ causeġ aprèsġ Ḍaġ secḏḎdeġ itḎa. 
Suiteġ àġ Ḍaġ victḏireġdéiḎitiveġdesġMarwāḎidesĪġ Ḍeġ gḏuverḎeurġdeġMédiḎeġAbāḎġb.ġʿU ḍāḎġ
(r.ġ75ī82/694ī700)ġ68ġ écrivitġ àġ ʿAbdġ aḌīMaḌikġ pḏurġ Ḍuiġ deḍaḎderġ ceġ qu’iḌġ devaitġ faireġ desġ
jugeḍeḎtsġprḏḎḏḎcésġparġIbḎġaḌīZubayrġ:ġdevaieḎtīiḌsġêtreġcḏḎsidérésġcḏḍḍeġcaducsġ?ġLeġ
calife lui répondit de les entériner 69.ġIḌġḎ’eḎġdeḍeureġpasġḍḏiḎsġqueġḌaġdéfaiteġd’IbḎġaḌīZubayrġ
teḎditġàġḍargiḎaḌiserġ sḏḎġactiḏḎ.ġL’histḏriḏgraphieġgardeġdeġ ḌuiġuḎeġ iḍageġḎégativeĪġquiġ
remonte au moins à la seconde moitié du viiie ġsiècḌeĪġḌḏrsqueġḌesġAbbassidesġireḎtġdeġḌuiġ
Ḍ’uḎġdesġpiresġeḎḎeḍisġdeġḌeurġdyḎastieĪġḌ’accusaḎtġd’avḏirġteḎtéġd’expḌḏiterġàġsḏḎġseuḌġprḏitġ
ḌeġcḏḎlitġeḎtreġUḍayyadesġetġHā iḍitesġ70. Il faut probablement voir là une des raisons du 
peu de place qui lui est accordé par la littérature juridique postérieure. L’hésitation des 




63.ġ MāḌikĪġMuwa a’ (receḎsiḏḎ de Ya yā b. Ya yā)Īġ IIĪġp.ġ268ī269ġ;ġ id.Īġal‑Muwa a’ (receḎsiḏḎ d’Abū Muṣʿab al‑Zuhrī)Īġ IIĪġ
p.ġ477.
64. Cf. crone et hindSġ1986Īġp.ġ53.
65.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIIIĪġp.ġ343
66.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġIXĪġp.ġ308Īġ365Īġ366.ġSḏḎġexeḍpḌeġestġégaḌeḍeḎtġcitéġdaḎsġd’autresġdḏḍaiḎesĪġcḏḍḍeġ
celui de la ḫu baĪġduġvḏiḌeġdeġḌaġKaʿbaĪġdeġḌaġprièreġdaḎsġḌeġḍasǧid al‑ araḍĪġḏuġeḎcḏreġeḎġḍatièreġvestiḍeḎtaire.ġ
ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġIIIĪġp.ġ288ġ;ġVĪġp.ġ89Īġ122ġ;ġXIĪġp.ġ76.
67.ġ IbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġXXVIIIĪġp.ġ168.
68. Voir zaMbaurġ1927Īġp.ġ24.




baseġ estġMarwāḎġ71ġ».ġMarwāḎġ b.ġaḌī akaḍġ estġ iḎvḏquéġ àġ prḏpḏsġ duġ serḍeḎtġ72 comme 
pour un homicide nécessitant de recourir à la qasāḍaġ(serḍeḎtġcḏḌḌectif)ġ73. Les débats qui 
touchèrent à ces questions au début du viiieġsiècḌeġhésitaieḎtġsurġḌaġigureġsusceptibḌeġdeġ
faireġ ḌeġpḌusġ autḏrité.ġMaisġdaḎsġ Ḍesġdeuxġ casĪġ iḌġ s’agissaitġ deġiguresġ caḌifaḌesĪġ cḏḍḍeġ siġ
ces deux souverains engagés dans un combat mortel étaient intervenus dans un sujet qui 
cḏḍḍeḎçaitġàġfaireġḌ’ḏbjetġdeġcḏḎtrḏverses.
L’intervention du calife dans la justice
Des rescrits caliieḎs
La documentation papyrologique égyptienne conserve une série de rescrits de 
gḏuverḎeursĪġdaḎsġḌeġcadreġdeġprḏcéduresġiḎterḎesġàġḌaġprḏviḎceġ74. La littérature narrative 
évḏqueġdesġécritsġcḏḍparabḌesĪġcḏḍpḏrtaḎtġdesġiḎstructiḏḎsġsurġḌaġprḏcédureġàġsuivreġḏuġḌaġ
règḌeġàġappḌiquerĪġḍaisġeḎvḏyésġparġuḎġcaḌifeġ75.ġIḌġexisteġbieḎġsṭrġuḎeġdiféreḎceġfḏḎdaḍeḎtaḌeġ
entre la correspondance des gouverneurs égyptiens et celle des califes umayyades : alors 
queġḌaġpreḍièreġaġeḎġpartieġsurvécuġdaḎsġdesġdḏcuḍeḎtsĪġ ḌaġsecḏḎdeġestġrappḏrtéeġdaḎsġ
desġsḏurcesġḌittérairesġḏùġeḌḌeġitġḌ’ḏbjetġd’uḎġtravaiḌġd’éditiḏḎĪġvḏireġdeġrecḏḎstructiḏḎsġ76. 
L’apḏstiḌḌeĪġ brèveġ répḏḎseġ duġ pḏuvḏirġ àġ uḎeġ requêteġ écriteĪġ deviḎtġ uḎġ artġ queġ Ḏḏḍbreġ
d’auteursġseġpḌureḎtġàġthéḏriserġetġàġiḌḌustrerĪġquitteġàġpeutīêtreġeḎġiḎveḎterġ77. La quête de 
ḍḏdèḌesġépistḏḌairesġiḎcitaġḌesġsecrétairesĪġàġpartirġduġiiie/ixeġsiècḌeĪġàġreprḏduireġcertaiḎsġ
des anciens documents qui leur étaient accessibles 78 ; mais la recherche de parangons 
ḌittérairesġḎ’estġpasġceḌḌeġdeġḌ’autheḎticitéĪġetġiḌġestġprḏbabḌeġqueġḌaġcḏpieġs’accḏḍpagḎaġd’uḎġ
travaiḌġd’éditiḏḎġquiġafectaġḌeġcḏḎteḎuġcḏḍḍeġḌaġḌettreġdeġcesġḍissivesĪġceġdḏḎtġtéḍḏigḎeḎtġ
les versions divergentes qui nous en sont parfois parvenues. Il ne faudrait pas pour autant 
en déduire que les lettres ou extraits de lettres reproduits dans les sources narratives 
sḏḎtġtḏujḏursġdesġcḏḍpḏsitiḏḎsġḌittéraires.ġQueġceḌḌesġquiġḎḏusġsḏḎtġparveḎuesġsḏieḎtġḏuġ
ḎḏḎġautheḎtiquesĪġiḌġparaîtġdi ciḌeġdeġḎierġḌ’existeḎceġhistḏriqueġdesġḌettresġdeġcaḌife.ġEḎġ
71.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIIIĪġp.ġ351.ġVḏirġaussiġIbḎġ azḍĪġal‑Mu allāĪġIXĪġp.ġ421.






75.ġ SurġceġsujetĪġvḏirġcrone et hindSġ1986Īġp.ġ46ī47.
76.ġ SurġḌ’épiḎeuseġquestiḏḎġdeġḌ’autheḎticitéġdesġḌettresġcitéesġdaḎsġḌesġsḏurcesġarabesġḌittérairesĪġvḏirġḎḏtaḍḍeḎtġ
al‑Qāḍīġ1992Īġp.ġ216ī221.








UḎġ exeḍpḌeġ tardifġ cḏḎtribueġ àġ Ḍeġ ḍḏḎtrer.ġ IbḎġ Fa Ḍġ AḌḌāhġ aḌīʿUḍar ġ (ḍ.ġ749/1349)ġ
rappḏrteġceġqu’uḎġaḎcieḎġcadiġd’AḌepġḌuiġracḏḎta.ġUḎġhḏḍḍeġḍḏurutġdaḎsġcetteġviḌḌeġeḎġ
ḌaissaḎtġ deuxġ grḏsġ cḏfresġ sceḌḌés.ġ OḎġ peḎsaġ qu’iḌsġ cḏḎteḎaieḎtġ deġ Ḍ’argeḎtġ etġ iḌsġ fureḎtġ
ḏuverts.ġ Orġ vḏiciġ qu’iḌsġ étaieḎtġ reḍpḌisġ deġ Ḍettresġ ḍaḎdéesġ parġ Ḍesġ Iḍaḍsġ zayditesġ duġ
YéḍeḎĪġ accḏḍpagḎéesġdeġ cḏpiesġdesġ répḏḎsesġquiġ Ḍeurġ avaieḎtġ étéġ eḎvḏyées.ġAḌīʿUḍar ġ
iḎterrḏgeaġ Ḍ’aḎcieḎġ cadiġ surġ Ḍeġ cḏḎteḎuġ deġ cesġ Ḍettres.ġ EḌḌesġ étaieḎtġ rédigéesĪġ répḏḎditġ
Ḍ’iḎfḏrḍateurĪġdaḎsġ«ġḌeġ styḌeġdesġaḎcieḎsġ»ġ ( arīqat al‑salaf)ġ–ġetġ Ḍ’auteurġdeġdḏḎḎerġpḏurġ
exeḍpḌeġdesġexpressiḏḎsġqueġḌ’ḏḎġretrḏuveġdaḎsġḌesġpapyrusĪġcḏḍḍeġ«ġḍiḎ fulāḎ ilā fulāḎġ»ġ
(adresse)ġḏuġ«ġaḍḍā baʿd fa‑iḎḎī a ḍidu ilay‑ka Llāh alla ī lā ilāh illā huwaġ».ġDaḎsġcesġḌettresĪġ
Ḍesġ Iḍaḍsġ iḎterrḏgeaieḎtġ Ḍeursġ cḏrrespḏḎdaḎtsġ surġ Ḍaġ situatiḏḎġ deġ Ḍeursġ idèḌesĪġ Ḍeurġ
demandaient d’envoyer le ḫuḍsĪġḌ’iḍpôtġḌevéġparġḌesġautḏritésġchiites.ġAḌīʿUḍar ġdeḍaḎdaġ
iḎaḌeḍeḎtġceġqueġḌ’ḏḎġavaitġfaitġdeġcesġḌettres.ġ«ġJ’aiġiḎfḏrḍéġḌ’éḍirġAr ūḎġ[ḍ.ġ731/1330ī31]Īġ
ḌieuteḎaḎtġduġsuḌtaḎġàġ[AḌep]ĪġetġiḌġaġḏrdḏḎḎéġdeġḌesġḌaverġ»Īġceġquiġfutġfaitġ80. Le trésor des 
ḌettresġdesġIḍaḍsġzayditesġ–ġdḏḎtġcertaiḎesġreḍḏḎtaieḎtġpeutīêtreġauġdébutġduġixe siècle 81 
–ġfutġaiḎsiġcḏḎservéġpeḎdaḎtġdesġceḎtaiḎesġd’aḎḎéesĪġavaḎtġd’êtreġdétruitġsurġḏrdreġd’uḎġ
pouvoir sunnite jaloux de son autorité. Si les lettres de lointains Imams aux membres d’une 









avait donné l’argent à al‑kalālaġ(aʿ ā l‑ḍāl al‑kalāla).ġReḎdsġdḏḎcġḌaġjusticeġsurġcetteġbaseġ83ġ!ġ»ġ
Cette instruction s’insère dans le cadre du débat des premiers temps de l’Islam sur 
certaiḎesġrègḌesġduġdrḏitġsuccessḏraḌĪġdébatġdaḎsġḌequeḌġḌ’iḎterprétatiḏḎġduġterḍeġcḏraḎiqueġ
79. robinSonġ2005Īġp.ġ109ī110.
80.ġ IbḎġFa ḌġAḌḌāhġaḌīʿUḍar ĪġMasālik al‑abṣārĪġp.ġ169ī170.ġLesġfeuiḌḌesġdeġpapyrusĪġeḎġparticuḌierĪġpḏuvaieḎtġêtreġḌavéesġ
pour être ensuite réutilisées. Voir rāġibġ1990Īġp.ġ20.
81.ġ LesġfḏrḍuḌesġcitéesġpḌusġhautġsḏḎtĪġeḎġÉgypteĪġcaractéristiquesġduġviiieġsiècḌeĪġetġdisparaisseḎtġdaḎsġḌeġcḏuraḎtġduġ
ixe siècle. Voir grobġ2010Īġp.ġ39ī42.ġSurġḌ’histḏireġdeġḌ’iḍaḍatġzayditeġauġYéḍeḎĪġvḏirġW.ġMadeḌuḎgĪġ«ġZaydiyyaġ»Īġ
EI2ĪġXIĪġp.ġ479.
82.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIIĪġp.ġ321.




celle qui prévalut par la suite 84. Il aurait par ailleurs envoyé d’autres instructions au même 
cadi concernant les règles régissant le droit des successions 85.
La littérature narrative mentionne des lettres de califes comportant des instructions 
reḌativesġ àġ Ḍaġ prḏcédureġ jusqu’àġ Ḍaġ iḎġ deġ Ḍ’épḏqueġ uḍayyadeġ86.ġ ʿAbdġaḌīMaḌikĪġ Ḏḏusġ
Ḍ’avḏḎsġ vuġ etġ Ḏḏusġ yġ revieḎdrḏḎsġ pḌusġ eḎġ détaiḌĪġ eḎvḏyaġ desġ rescritsġ judiciairesġ87. C’est 
ḍaḎifesteḍeḎtġ àġ uḎġ rescritġ judiciaireġ qu’IbḎġ ʿAsākirġ faitġ référeḎceġ Ḍḏrsqu’iḌġ ḍeḎtiḏḎḎeġ
qu’aḌīWaḌ dġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġ(r.ġ86ī96/705ī715)ġécrivitġàġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġ(saḎsġdḏuteġ
gḏuverḎeurġdeġMédiḎeġàġcetteġépḏque)ġdeġtraḎcherġḌaġḍaiḎġd’uḎġhḏḍḍeġcḏupabḌeġd’avḏirġ
blessé un autre d’un coup d’épée 88.ġSuḌayḍāḎġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġ(r.ġ96ī99/715ī717)ġeḎvḏyaġ
desġiḎstructiḏḎsġauġgḏuverḎeurġdeġBa raġcḏḎcerḎaḎtġḌaġprḏcédureġdeġqasāḍa à suivre en cas 
d’homicide commis dans un quartier tribal 89.ġSaisiġeḎġappeḌġparġuḎġpḌaideurĪġḌeġcaḌifeġHi āḍġ
b.ġʿAbdġaḌīMaḌikġ(r.ġ105ī125/724ī743)ġḍaḎdaġauġgḏuverḎeurġdeġMédiḎeĪġ āḌidġb.ġʿAbdġAḌḌāhġ






Ḍeġ téḍḏigḎageġdesġ idiḏtsġ ( aḍqā)ġ92 ; le même calife ordonna également par lettre à son 
gḏuverḎeurġdeġMédiḎeġd’exaḍiḎerġuḎġjugeḍeḎtġexécutéġparġuḎġaḎcieḎġcadiĪġAbūġBakrġb.ġʿAḍrġ
b.ġ azḍĪġetġd’iḎligerġḌeġtaḌiḏḎġàġceġderḎierġsiġsḏḎġjugeḍeḎtġétaitġcḏḎtraireġauġcḏḎseḎsusġ(in 
84.ġ Laġ traditiḏḎġ isḌaḍiqueġ iḎterprèteġ géḎéraḌeḍeḎtġ Ḍeġ terḍeġ ḍystérieuxġ deġ «ġkalālaġ»ġ (yūraṯu kalālataḎġ[4ġ:ġ12])ġ
cḏḍḍeġdésigḎaḎtġḌ’étatġd’uḎġhḏḍḍeġquiġdécèdeġsaḎsġḌaisserġḎiġpareḎtsġḎiġeḎfaḎts.ġDavidġPḏwersġaġcepeḎdaḎtġ
essayé de montrer que le terme kalālaĪġḌiéġàġḌaġraciḎeġséḍitiqueġk.l.l.ĪġdésigḎaitġàġḌ’ḏrigiḎeġuḎeġ«ġfeḍḍeġpareḎteġ




85.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIIĪġp.ġ405.
86.ġ ÀġdeġteḌḌesġḌettresġiḌġcḏḎvieḎtġd’ajḏuterġuḎġcertaiḎġḎḏḍbreġd’iḎterveḎtiḏḎsġdaḎsġḌaġpratiqueġjudiciaireġdeġcadisġ
ḏuġdeġgḏuverḎeursĪġparġḌesqueḌḌesġḌeġcaḌifeġdicteġuḎġjugeḍeḎtġrepḏsaḎtġḎḏḎġsurġuḎeġrègḌeġdeġdrḏitġḍaisġsurġḌaġ
raisḏḎġd’État.ġVḏirġparġexeḍpḌeġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ172ī174ġ(Hi āḍġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġiḎterveḎaḎtġdaḎsġuḎġ
prḏcèsġiḍpḌiquaḎtġsḏḎġḏḎcḌeġàġMédiḎe)ġ;ġaḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ398ī9Īġ413ġ(aḌīAḍ ḎġdeḍaḎdaḎtġàġuḎġcadiġ
deġFus ā ġdeġreḎdreġuḎġcertaiḎġjugeḍeḎt)ġ;ġIbḎġ a arĪġRafʿ al‑iṣrĪġp.ġ305ġ(HārūḎġaḌīRa dġiḎstruisaḎtġuḎġcadiġdeġ
châtierġḌesġteḎaḎtsġduġCḏraḎġcréé).
87.ġ ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġIIIĪġp.ġ326ġ;ġVIIIĪġp.ġ411ġ;ġXĪġp.ġ282.
88.ġ IbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġLXIIIĪġp.ġ164ī165.
89.ġ AḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ150.
90.ġ AḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ425.
91.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIIIĪġp.ġ205.
92.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ160.
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kāḎa lā yuḫtalafu fī‑hi)ġ93.ġLesġsḏurcesġsyriaquesġairḍeḎtġeḌḌesġaussiġḌ’iḎterveḎtiḏḎḎisḍeġdeġ
Yaz dġb.ġʿAbdġaḌīMaḌikġdaḎsġḌeġdḏḍaiḎeġduġdrḏit.ġSiġeḌḌesġiḎsisteḎtġsurtḏutġsurġsḏḎġfaḍeuxġ








queġ ceḌuiīciġ exaḍiḎeġ uḎeġ accusatiḏḎġ d’hḏḍicideġ eḎġ cḏḍpagḎieġ deġ fuqahā’ 97.ġ EḎcḏreġ àġ
Ḍ’épḏqueġabbassideĪġḌeġcaḌifeġaḌīMaḎ ūrġ(r.ġ136ī158/754ī775)ġpreḎaitġpḏsitiḏḎġdaḎsġdesġdébatsġ
juridiques et ordonnait à ses cadis de suivre certaines règles. Il instruisit ainsi le cadi de 
Fus ā Īġʿ AbdġAḌḌāhġb.ġLah ʿaġ(eḎġpḏsteġdeġ155/771ī772ġàġ164/780)ĪġdeġḎeġpasġḌaisserġuḎeġfeḍḍeġ
enceinte faire une aumône en faveur d’un héritier 98. Il prenait ainsi position dans un débat 
opposant les partisans d’une assimilation systématique des dons de la femme enceinte 
àġuḎġḌegsġtestaḍeḎtaireĪġetġceuxġquiġcḏḎsidéraieḎtġqu’eḌḌeġpḏuvaitġḌibreḍeḎtġdispḏserġdeġ
sesġbieḎsġjusqu’àġḌ’apprḏcheġdeġsḏḎġaccḏucheḍeḎtġ(teḌġSufyāḎġaḌī awr )ġ99.ġUḎġrescritġduġ
caḌifeġ aḌīMahd ġ (r.ġ158ī169/775ī785)ġ teḎtaġ parġ aiḌḌeursġ d’appḏrterġ desġḍḏdiicatiḏḎsġ àġ Ḍaġ
procédure judiciaire. Les juristes étaient désormais unanimes concernant la répartition 
desġ preuvesġ seḌḏḎġ Ḍeġ rôḌeġ desġ pḌaideursĪġ cḏḎsidéraḎtġ qu’uḎġdeḍaḎdeurġ quiġ prḏuvaitġ sesġ
prétentions par voie de bayyiḎaġ (dḏubḌeġ téḍḏigḎageġhḏḎḏrabḌe)ġ Ḍ’eḍpḏrtaitġ saḎsġqueġ Ḍeġ
juge ait à écouter les preuves du défendeur 100.ġCepeḎdaḎtġaḌīMahd ĪġdaḎsġuḎġrescritġeḎvḏyéġ
auġcadiġdeġBa raĪġʿUbaydġAḌḌāhġb.ġaḌī asaḎġaḌīʿAḎbar ġ(eḎġpḏsteġdeġ156/773ġàġ166/782ī783)Īġ
deḍaḎdaġàġceġderḎierġdeġpreḎdreġeḎġcḏḎsidératiḏḎġḌaġpreuveġ( uǧǧaĪġpeutīêtreġuḎeġpreuveġ
93.ġ Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ142.
94.ġ Vḏirġ J.īB.ġChabḏtġ(éd.)Īġ ChrḏḎique de DeḎys de Tell‑MahréĪġ p.ġ19/17ġ;ġ E.ġBarsauḍġ(éd.)Īġ ChrḏḎicḏḎ aḎḏḎyḍuḍ ad 
A.D. 819Īġp.ġ16ġ;ġMicheḌġ ḌeġSyrieḎĪġChrḏḎiqueĪġ IIĪġp.ġ489ġ;ġBarġHebraeusĪġMaktbōḎutō zabḎēĪġp.ġ118.ġSurġ Ḍesġ sḏurcesġ
reḌativesġàġcetġéditĪġvḏirġvaSilievġ1956.
95.ġ J.īB.ġChabḏtġ(éd.)ĪġChrḏḎique de DeḎys de Tell‑MahréĪġp.ġ20/18.ġLeġtexteġsyriaqueġeḍpḌḏieġḌesġḍḏtsġ«ġsuriyēġ»ġ(Ḍitt.ġ
«ġsyrieḎsġ»)ġetġ«ġ ayōyēġ»ġ (Ḍitt.ġ«ġarabesġ»).ġMicheḌġ ḌeġSyrieḎġattribueġquaḎtġàġ ḌuiġcetteġrègḌeġauġcaḌifeġ ʿUḍarġII.ġ
MicheḌġḌeġSyrieḎĪġChrḏḎiqueĪġIIĪġp.ġ489.ġCf.ġfaTTalġ2004Īġp.ġ99.
96.ġ AḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ348.
97.ġ AḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġIXĪġp.ġ250.
98.ġ AḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ370.
99.ġ LaġfeḍḍeġeḎceiḎteġétaitġcḏḎsidéréeġparġcertaiḎsġjuristesġcḏḍḍeġuḎeġpersḏḎḎeġḍaḌadeġ–ġc’estīàīdireġeḎġdaḎgerġ
deġḍḏrtġprḏchaiḎeĪġsurtḏutġsiġeḌḌeġavaitġdépasséġḌesġsixġḍḏisġd’aḍéḎḏrrhée.ġAiḎġdeġprḏtégerġsesġhéritiersĪġeḌḌeġ
Ḏeġ pḏuvaitġ aḌḏrsġ dispḏserġ queġ duġ tiersġ deġ saġ fḏrtuḎeĪġ seuḌġ susceptibḌeġ d’êtreġ Ḍéguéġ parġ testaḍeḎtġ (waṣiyya).ġ
CḏḎfḏrḍéḍeḎtġ auxġ règḌesġ cḌassiquesġ duġ Ḍegsġ testaḍeḎtaireĪġ cetteġ iḎstructiḏḎġ caḌifaḌeġ devaitġ eḍpêcherġ uḎeġ
feḍḍeġeḎceiḎteġdeġpriviḌégierġcertaiḎsġdeġsesġhéritiersġḎatureḌsġparġuḎeġdḏḎatiḏḎġ(peutīêtreĪġdaḎsġceġcasġprécisĪġ
le terme ṣadaqaġfaitīiḌġréféreḎceġàġḌaġcḏḎstitutiḏḎġd’uḎġwaqf).ġSurġcesġdébatsĪġvḏirġʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġIXĪġ
p.ġ86.ġVḏirġégaḌeḍeḎtġḌesġréféreḎcesġdḏḎḎéesġdaḎsġaḌīKiḎd ĪġHistḏire des cadis égyptieḎsĪġp.ġ132.
100.ġVḏirġḎḏtaḍḍeḎtġIbḎġ azḍĪġal‑Mu allāĪġIXĪġp.ġ371ī372ġ;ġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġal‑Muḫtaṣar al‑kabīrĪġp.ġ286ī287.
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dḏcuḍeḎtaireġ?)ġprḏduiteġparġḌeġdéfeḎdeurġ101. Sans doute parce que cette instruction ne 
cḏrrespḏḎdaitġpasġàġsaġdḏctriḎeĪġḌeġcadiġḎ’eḎġtiḎtġpasġcḏḍpteġetġsubitġḌesġfḏudresġduġcaḌifeġ102.
Les instructions écrites des califes ne concernaient pas seulement les procédures ou les 
règḌesġdeġdrḏitġàġappḌiquerĪġḍaisġégaḌeḍeḎtġḌ’ḏrgaḎisatiḏḎġadḍiḎistrativeġdeġḌaġjudicature.ġ
Àġ Ḍ’épḏqueġabbassideĪġ Ḍeġ caḌifeġaḌīMaḎ ūrġeḎvḏyaġauġgḏuverḎeurġd’ÉgypteġAbūġʿAwḎġuḎeġ
lettre lui ordonnant de transférer au Trésor public les biens des orphelins administrés par 
le cadi 103.ġ PḌusġ tardĪġ aḌīMa’ḍūḎġ (r.ġ198ī218/813ī833)ġ eḎvḏyaġdesġ iḎstructiḏḎsġauġcadiġdeġ
Fus ā ġcḏḎcerḎaḎtġḌ’adḍiḎistratiḏḎġdesġbieḎsġdeġḍaiḎḍḏrteġ104.
La prḏcédure par rescrit : l’exeḍple de ʿAbd al‑Malik
Les exemples papyrologiques de lettres de gouverneurs égyptiens à des pagarques 
ḍḏḎtreḎtġ queġ Ḍeursġ ḍissivesĪġ ḌḏiḎġ deġ reḌeverġ d’uḎeġ siḍpḌeġ cḏrrespḏḎdaḎceġ privéeĪġ
s’iḎscrivaieḎtġ daḎsġ uḎeġ prḏcédureġ adḍiḎistrativeġ cḏḍpḌexeġ etġ ḎḏrḍaḌiséeĪġ faisaḎtġ
ḎḏtaḍḍeḎtġappeḌġàġḌaġchaḎceḌḌerieġduġgḏuverḎeurġdeġFus ā ġ105. Tout en laissant ouvertes 
uḎġ graḎdġ Ḏḏḍbreġ deġ questiḏḎsĪġ Ḍ’abseḎceġ deġ dḏcuḍeḎtsġ ḏrigiḎauxġ éḍaḎaḎtġ desġ caḌifesġ
umayyades n’empêche pas de proposer quelques hypothèses.
ʿAbdġaḌīMaḌikĪġḎḏusġ Ḍ’avḏḎsġvuĪġ estġuḎġdesġpreḍiersġ caḌifesġdḏḎtġ Ḍ’autḏritéġ juridiqueġ
reste évoquée dans les anciens corpus de traditions islamiques. Son intervention dans le 
dḏḍaiḎeġ judiciaireġaġégaḌeḍeḎtġ Ḍaisséġdesġtraces.ġ ʿAbdġaḌīMaḌikġauraitġ jugéġ Ḍ’auteurġd’uḎġ
viol et l’aurait condamné à payer le ṣadāqġ(dḏuaire)ġdeġsaġvictiḍe.ġCetteġrègḌeĪġseḌḏḎġMāḌikġ
b.ġAḎasĪġestġcḏḎfḏrḍeġàġḌaġpratiqueġḎḏrḍativeġ(ʿaḍal)ġdeġMédiḎeġ–ġMāḌikġajḏuteġsiḍpḌeḍeḎtġ
queġḌeġviḏḌeurġpeutġsubirġuḎġchâtiḍeḎtġphysiqueĪġḍaisġḎḏḎġsaġvictiḍeġ106.ġʿAbdġaḌīMaḌikġestġ
encore cité comme autorité à propos du talion 107.ġSeḌḏḎġʿAbdġaḌīRazzāqĪġceġcaḌifeġreḎdaitġ
non seulement des jugements 108Īġ ḍaisġ eḎvḏyaitġ aussiġ desġ Ḍettresġ d’iḎstructiḏḎsġ daḎsġ




101.ġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIIĪġp.ġ93.
102.ġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIIĪġp.ġ94ī5.ġVḏirġḌaġtraductiḏḎġdeġceġpassageġdaḎsġTillierġ2009Īġp.ġ592ī6.
103.ġAḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ355.
104.ġAḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ444.ġVḏirġégaḌeḍeḎtġaḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ473ġ(iḎstructiḏḎsġduġcaḌifeġauġcadiġ
deġFus ā ġaḌī āri ġb.ġMisk Ḏ).
105. Tillier à paraître.
106.ġMāḌikĪġal‑Muwa a’ (receḎsiḏḎ de Ya yā b. Ya yā)ĪġIIĪġp.ġ278.
107.ġMāḌikĪġal‑Muwa a’ (receḎsiḏḎ de Ya yā b. Ya yā)ĪġIIĪġp.ġ444.
108.ġʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIĪġp.ġ251Īġ286Īġ499Īġ519ġ;ġIXĪġp.ġ146Īġ188.
109.ġʿAbdġ aḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġ IIIĪġ p.ġ326ġ;ġVIIIĪġ p.ġ411ġ;ġXĪġ p.ġ282.ġ Surġ Ḍ’autḏritéġ juridiqueġdeġ ʿAbdġ aḌīMaḌikĪġ vḏirġ
également robinSonġ2005Īġp.ġ94ī95.
110.ġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIIĪġp.ġ267.
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deġḌaġsuccessiḏḎġd’uḎġescḌaveġsḏusġcḏḎtratġd’afraḎchisseḍeḎtġ(ḍukātab)ĪġécrivitġauġcaḌifeġetġ
que ce dernier lui envoya ses instructions 111.
UḎġcasġestġ expḏséġpḌusġeḎġdétaiḌġparġWak ʿġdaḎsġ Ḍaġbiḏgraphieġqu’iḌġ cḏḎsacreġàġ ʿAbdġ
aḌīRa ḍāḎġb.ġU ayḎaġ(eḎġpḏsteġàġBa raġdeġ83/702ġàġ95/713ī714)ĪġcadiġcḏḎteḍpḏraiḎġdesġ
faḍeusesġḌettresġdeġQurraġb.ġ ar kġauġpagarqueġd’I qawġ:
ʿAbdġAḌḌāhġb.ġaḌī akaḍġḍ’aġracḏḎtéġd’aprèsġaḌīNaḍr Īġd’aprèsġʿAḍrġb.ġʿĀ iḍĪġd’aprèsġ aḍḍādġ
b.ġSaḌaḍaĪġd’aprèsġ āḌidġb.ġ akwāḎġAbūġḌī usayḎġ:
UḎġhḏḍḍeġappeḌéġNawba tĪġhabitaḎtġd’IspahaḎĪġḍḏurutġeḎġḌaissaḎtġuḎġfrère.ġAbūġZayḎabĪġaiḎsiġ
qu’uḎeġfeḍḍeġd’IspahaḎĪġtéḍḏigḎèreḎtġqu’iḌġs’agissaitġdeġsḏḎġfrèreġdeġsaḎgġ(aḫū‑hu ḍiḎ al‑aṣl).ġ
UḎeġ feḍḍeġdesġBaḎūġTaḍ ḍġ téḍḏigḎaġ eḎġḏutreġ qu’eḌḌeġ avaitġ eḎteḎduġ [Nawba t]ġ airḍerġ:ġ
«ġIḌġs’agitġdeġḍḏḎġfrèreġ!ġ»ġSufyāḎġaḌī aqaf ĪġquiġétaitġcḌieḎtġ(ḍawlā)ġdeġ[Nawba t]ĪġiḎteḎtaġuḎġ
procès 112.ġAḌī a ā ġ[b.ġYūsuf]ġécrivitġàġʿAbdġaḌīMaḌikġb.ġMarwāḎġpḏurġḌ’iḎterrḏgerġàġsḏḎġsujet.ġ
ʿAbdġaḌīMaḌikġḌuiġrépḏḎditġ:
«ġSiġuḎeġpersḏḎḎeġhḏḎḏrabḌeġ( ū ʿadl)ġtéḍḏigḎeġqu’iḌġs’agitġdeġsḏḎġfrèreĪġfaisīḌeġhériter.ġEḎġefetġ
je ne trouve pas dans le LivreġdeġDieuġqueġquicḏḎqueġaitġpḌusġdrḏitġàġsḏḎġhéritageġqueġsḏḎġfrère.ġ»
[AḌī a ā ]ġḏrdḏḎḎaġàġIbḎġU ayḎaġd’exaḍiḎerġḌeurġafaire.ġAbūġZayḎabġetġḌaġfeḍḍeġd’IspahaḎġ
téḍḏigḎèreḎtġqu’iḌġs’agissaitġdeġsḏḎġfrèreĪġetġḌaġfeḍḍeġdesġBaḎūġTaḍ ḍġtéḍḏigḎaġqu’eḌḌeġḌ’avaitġ
eḎteḎduġdireġ«ġIḌġs’agitġdeġḍḏḎġfrèreġ!ġ».ġ[IbḎġU ayḎa]ġḌeġitġdḏḎcġhériterġ113.
OḎġ Ḏeġ peutġ excḌureġ queġ ceġ récitġ sḏitġ refḏrḍatéġ deġ ḍaḎièreġ àġ Ḏḏircirġ aḌī a ā Īġ
personnage honni par la tradition abbasside. L’appartenance du ḍawlāĪġSufyāḎġaḌī aqaf Īġ
àġ Ḍaġ ḍêḍeġ tribuġ qu’aḌī a ā Īġ eḎteḎdġ peutīêtreġ suggérerġ queġ Ḍeġ gḏuverḎeurġ teḎtaġ deġ
priviḌégierġsḏḎġcḏḎtribuḌeġàġuḎeġépḏqueġḏùġḌeġfactiḏḎḎaḌisḍeġtribaḌġbattaitġsḏḎġpḌeiḎ.ġCetteġ











111.ġMāḌikĪġal‑Muwa a’ (receḎsiḏḎ de Ya yā b. Ya yā)ĪġIIĪġp.ġ344.
112.ġC’estīàīdireġpḏurġrécḌaḍerġuḎeġpartġd’héritage.
113.ġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ305.
114.ġA.K.S.ġLaḍbtḏḎĪġ«ġI fahāḎġ»ĪġEI2ĪġIVĪġp.ġ99.
115.ġAḌī a ā ġb.ġYūsufġaḌī aqaf ġ(ḍ.ġ95/714)ġétaitġaḌḏrsġgḏuverḎeurġdeġtḏuteġḌaġpartieġḏrieḎtaḌeġdeġḌ’EḍpireĪġceġquiġ




plaideurs se trouvaient à Ispahan ou s’ils en étaient simplement originaires – auquel cas il 
seġpḏurraitġqueġḌeġprḏcèsġaitġétéġiḎteḎtéġdirecteḍeḎtġàġBa ra.ġLesġiḎterrḏgatiḏḎsġcḏḎcerḎaḎtġ
Ḍ’ideḎtitéġ duġ «ġfrèreġ»Īġ aiḎsiġ queġ Ḍ’iḎsistaḎceġ surġ Ḍ’apparteḎaḎceġ duġ défuḎtġ etġ d’uḎeġ desġ
téḍḏiḎsġ auxġ «ġahl IṣbahāḎġ»ġ (habitaḎtsġ d’IspahaḎ)ġ ḌaisseḎtġ peḎserġ queġ cetteġ secḏḎdeġ
hypothèse est la bonne : il n’aurait pas été nécessaire de le mentionner si la scène s’était 
déroulée à Ispahan même. Mais il convient surtout de remarquer la proximité entre la 
prḏcédureġquiġtraḎsparaîtġiciġetġceḌḌeġquiġétaitġḍiseġeḎġœuvreġeḎġÉgypteġàġḌaġḍêḍeġépḏqueġ:ġ
un gouverneur de province est sollicité par un plaideur et charge dans un second temps un 
juge de rendre un jugement 116.ġLeġjugeġ(iciġuḎġcadi)ġapparaîtġbieḎġcḏḍḍeġḌeġsubḏrdḏḎḎéġduġ
gḏuverḎeurĪġpriḎcipaḌeġautḏritéġjudiciaireġdeġḌaġprḏviḎce.
Àġ Ḍaġ diféreḎceġ duġ ḍḏdèḌeġ dḏcuḍeḎtéġ parġ Ḍesġ papyrusġ égyptieḎsĪġ ḎéaḎḍḏiḎsĪġ Ḍeġ
gḏuverḎeurġ seġ réfèreġ Ḍuiīḍêḍeġ àġ uḎeġ autḏritéġ supérieureĪġ ceḌḌeġ duġ caḌife.ġ Deġ ḍaḎièreġ
surpreḎaḎteġpḏurġḌeġḌecteurġfaḍiḌierġdesġrègḌesġéḌéḍeḎtairesġdeġḌaġprḏcédureġcḌassiqueĪġḌeġ




(d’aprèsġceġḫabarĪġ iḌġ seḍbḌeraitġḍêḍeġqu’uḎġ téḍḏiḎġeṭtġétéġ suisaḎt)ĪġetġquiġéḎḏḎceġdeġ
surcrḏîtġuḎeġrègḌeġdeġpriḏritéġdaḎsġḌaġsuccessiḏḎġduġfrèreġsurġḌeġcḌieḎtĪġḌeġpreḍierġexcḌuaḎtġ
ḌeġsecḏḎd.ġLeġcaḌifeġḍarwāḎideġyġapparaîtġcḏḍḍeġuḎġdiseurġdeġdrḏitĪġiḍpḏsaḎtġàġḌaġfḏisġḌeġ
respect d’une procédure et celui d’une règle de succession fondée sur le Coran. Certains se 
sḏuviḎreḎtġḌḏḎgteḍpsġdeġḌ’iḎterveḎtiḏḎġdeġʿAbdġaḌīMaḌikġdaḎsġḌeġdḏḍaiḎeġdesġprḏcédures.ġ
IbḎġ azḍġreḌateġd’aprèsġʿA ā’ġqu’iḌġauraitġétéġḌeġpreḍierġàġappḌiquerġḌaġprḏcédureġ«ġal‑yaḍīḎ 
ḍaʿa l‑ āhidġ»ġ quiġ perḍettaitġ àġ uḎġ deḍaḎdeurġ deġ prêterġ serḍeḎtġ aiḎġ deġ cḏḍpḌéterġ Ḍaġ
déposition d’un témoin isolé 117.ġNḏḎġseuḌeḍeḎtġʿAbdġaḌīMaḌikġfutġregardéġcḏḍḍeġḌaġsḏurceġ
d’une sunnaġrespectéeġ–ġsiġceġḎ’estġtḏujḏursġappḌiquéeġ–ĪġḍaisġiḌġseḍbḌeġavḏirġprḏḍuḌguéġ
une partie de sa législation au sein de son empire par le biais du système judiciaire.
L œuvre administrative de Umar b. Abd al‑ Azīz
QuestiḏḎ d’autheḎticité
C’estġ Ḍeġ caḌifeġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ (r.ġ99ī101/717ī720)ġ queġ Ḍaġ traditiḏḎġ gratiieġ duġ
pḌusġgraḎdġḎḏḍbreġd’iḎstructiḏḎsġjudiciairesġécrites.ġUḎeġabḏḎdaḎteġcḏrrespḏḎdaḎceġḌuiġ
estġ attribuéeĪġḎḏtaḍḍeḎtġdaḎsġ Ḍ’œuvreġdeġ ʿAbdġAḌḌāhġb.ġʿAbdġaḌī akaḍġ (ḍ.ġ214/829)ġ118Īġ





AḌḌāhġ b.ġʿAbdġ aḌī akaḍġ(ḍ.ġ268/882)ġ119.ġ Patriciaġ CrḏḎeġ etġ MartiḎġ HiḎdsġ s’iḎterrḏgeḎtġ
surġ Ḍ’autheḎticitéġdeġ sesġḍissivesĪġ dḏḎtġ certaiḎesĪġḎḏtaḍḍeḎtġ ceḌḌesġ rappḏrtéesġparġ IbḎġ






ḌégeḎdeġdeġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġ–ġsḏuveraiḎġdeġḌ’aḎġġ100ġdeġḌ’hégireĪġpḏteḎtieḌġḍahdī – se 
cḏḎstituaġdeġḍaḎièreġprécḏceĪġpeutīêtreġdèsġḌesġeḎvirḏḎsġdeġ730ĪġeḎġtḏutġétatġdeġcauseġavaḎtġ
ḌaġiḎġdeġḌ’épḏqueġuḍayyadeġ123. Il n’est dès lors pas inconcevable que sa correspondance 
ait fait l’objet d’une conservation plus systématique que celle de ses prédécesseurs ou 
successeurs.ġ Parġ aiḌḌeursĪġ CrḏḎeġ etġ HiḎdsġ Ḏeġ seġ détacheḎtġ pasġ deġ Ḍaġ visiḏḎġ desġ sḏurcesġ
isḌaḍiquesĪġ quiġ décriveḎtġ Ḍesġ sḏuveraiḎsġ deġ Ḍ’IsḌaḍġ cḏḍḍeġ desġ iḎdividusġ aḎiḍésġ parġ
desġḍḏtivatiḏḎsġpersḏḎḎeḌḌes.ġLesġ Ḍettresġdeġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġapparaisseḎtġaiḎsiġdeġ
ḍaḎièreġerrḏḎéeġsḏusġḌeġjḏurġd’uḎeġcḏrrespḏḎdaḎceġprivée.ġOrĪġsiġḌ’ḏḎġeḎġcrḏitġḌesġexeḍpḌesġ






duġcḏḎteḎuġdeġcesġḌettresĪġetġḍḏḎtreḎtġcḏḍbieḎġḌeġcḏḎceptġdeġsunna prophétique – dans 
ḌaġprḏḍḏtiḏḎġdeġḌaqueḌḌeġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġseġseraitġparticuḌièreḍeḎtġiḌḌustréġseḌḏḎġḌaġ
tradition islamique – y apparaît sous une forme archaïque : le calife n’y cite qu’un nombre 
réduit de adīṯīsġetġseġréfèreġpḏurġḌ’esseḎtieḌġàġḌ’exeḍpḌeġgéḎéraḌġduġPrḏphèteġ124.ġAjḏutḏḎsġ
àġcesġreḍarquesġqueġḎḏḍbreġd’iḎstructiḏḎsġjuridiquesġdeġceġcaḌifeĪġquiġeusseḎtġdṭĪġeḎġdrḏitġ
cḌassiqueĪġ repḏserġ surġ desġ sḏurcesġ textueḌḌesĪġ apparaisseḎtġ cḏḍḍeġ deġ siḍpḌesġ ḏpiḎiḏḎsġ
(ra’y)ġḍḏtivéesġparġḌaġraisḏḎ.ġLḏrsqu’iḌġḌeġpeutĪġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġjustiieġsesġdécisiḏḎsġ
surġḌaġbaseġdeġversetsġcḏraḎiquesġ;ġdaḎsġḌeġcasġcḏḎtraireĪġiḌġdécrèteġceġquiġḌuiġseḍbḌeġbḏḎġ125. 
Il serait présomptueux de déduire leur authenticité de cette simple caractéristique. Il 
119. Voir brockoPPġ2000Īġ p.ġ24.ġ Surġ cetġ ḏuvrageĪġ vḏirġ égaḌeḍeḎtġ boSworThġ1972Īġ p.ġ66ī68.ġ ʿAbdġ AḌḌāhġ b.ġʿAbdġ
aḌī akaḍĪġquiġfutġuḎġteḍpsġṣā ib al‑ḍasā’ilġpḏurġḌeġcadiġdeġFus ā ġʿ sāġb.ġaḌīMuḎkadirĪġterḍiḎaġsaġvieġcḏḍḍeġchefġ
desġḍāḌikitesġeḎġÉgypte.ġVḏirġbrockoPPġ2000Īġp.ġ33ġ;ġTillierġ2011aĪġp.ġ381Īġ397.ġ
120.ġVḏirġIbḎġaḌī awz ĪġSīra wa‑ḍaḎāqib ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġp.ġ100ī124.
121. crone et hindSġ1986Īġp.ġ77.ġSurġḌesġréservesġqueġsusciteġḌ’autheḎticitéġdesġḌettresġdeġcaḌifesĪġeḎġparticuḌierġpḏurġ
ḌesġpreḍièresġdéceḎḎiesġdeġḌ’IsḌaḍĪġvḏirġégaḌeḍeḎtġnoTh et conradġ1994Īġp.ġ76ī87.
122. crone et hindSġ1986Īġp.ġ77.
123. borruTġ2005Īġp.ġ355ī6.
124. crone et hindSġ1986Īġp.ġ78ī79.
125.ġVḏirġparġexeḍpḌeġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġp.ġ83ġ;ġgibbġ1955Īġp.ġ4ī7.
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Ḏ’eḎġdeḍeureġpasġḍḏiḎsġqueġḌaġfḏrḍuḌatiḏḎġiḎaḌeġdeġcesġdécretsġfaitġappeḌġàġuḎeġḍéthḏdeġ
typique du viiie siècle et qui tomba en désuétude lors du mouvement de traditionalisation 
du droit au ixe siècle : il est probable qu’une réécriture dans la première moitié du ixe siècle 
eṭtġteḎduġàġrefḏrḍuḌerġḎḏḍbreġdeġcesġprescriptiḏḎs.
La prudence s’impose certes : en l’absence d’étude de l’ensemble du corpus épistolaire 
attribuéġàġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zĪġḏḎġḎeġpeutġprésuḍerġqueġḌ’eḎseḍbḌeġdeġsesġḌettresġsḏḎtġ
authentiques. Certains extraits relatifs à des points de théologie sont particulièrement 
suspects 126.ġ IḌġ vautġ dḏḎcġḍieuxġ cḏḎsidérerġ queġ Ḍeurġ cḏḌḌecteġ parġ IbḎġ ʿAbdġ aḌī akaḍġ etġ
certains de ses informateurs égyptiens 127ĪġḏuġeḎcḏreġparġaḌīBaḌā ur Īġprḏcèdeġd’uḎġtravaiḌġ
éditḏriaḌġquiġpḏurraitġavḏirġdḏḎḎéġḌieuġàġdesġréécrituresġpartieḌḌes.ġMaisġbieḎġsḏuveḎtĪġḌaġ
siḍpḌeġ existeḎceġ deġ teḌḌesġ ḌettresĪġ histḏriqueḍeḎtġ peuġ cḏḎtestabḌeĪġ suitġ àġ révéḌerġ desġ
prḏcessusġadḍiḎistratifs.ġParġaiḌḌeursĪġḌeġcḏḎteḎuġdeġcertaiḎesġdeġcesġḍissivesġestġḌḏiḎġd’êtreġ
cḏḎfḏrḍeġàġ ḌaġvisiḏḎġcḌassiqueĪġprḏḍueġdèsġ Ḍeġ ixe siècle par les fuqahā’Īġd’uḎeġ justiceġquiġ
seraitġpriḎcipaḌeḍeḎtġauxġḍaiḎsġdesġcadis.ġC’estġpḏurquḏiĪġḍêḍeġreḍaḎiéesĪġcesġ Ḍettresġ
semblent préserver des archaïsmes qui se doivent d’être examinés.
Deux catégories de lettres peuvent être distinguées : des lettres porteuses d’instructions 
juridiques et des rescrits judiciaires.






convertissent à l’islam 128. La collection de lettres réunies dans l’œuvre apologétique d’Ibn 
ʿAbdġaḌī akaḍġ–ġetĪġbeaucḏupġpḌusġtardĪġdaḎsġceḌḌeġd’IbḎġaḌī awz ġ–ġsḏuḌevaḎtġḌeġprḏbḌèḍeġ
deġsḏḎġautheḎticitéĪġḎḏusġprḏpḏsḏḎsġdeġpriviḌégierġiciġḌesġréféreḎcesġàġḌaġcḏrrespḏḎdaḎceġ





sḏḎtġpḌusġ ḌâchesĪġcḏḍḍeġaḌīLay ġb.ġSaʿdġetġ ʿAbdġAḌḌāhġb.ġLah ʿa.ġ IbḎġ ʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġ






128. Voir gibbġ1955.ġGibbġ cḏḎsidèreġ cetteġ Ḍettreġ cḏḍḍeġuḎġ«ġrescritġ»Īġ ceġquiġ estġ fauxġduġpḏiḎtġdeġvueġ juridiqueĪġ
comme le remarquent crone et hindSġ1986Īġp.ġ46.
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de ce calife qui apparaissent dans le MuṣaḎḎafġdeġʿAbdġaḌīRazzāqġaḌī aḎʿāḎ ġ129. Le tableau 
ciīdessḏusġ (Tab.ġ1)ġ130 distribue de manière thématique les extraits de lettres qui y sont 
ḍeḎtiḏḎḎés.ġNḏusġavḏḎsġḌeġpḌusġsḏuveḎtġrespectéġḌesġcatégḏriesġdéiḎiesġparġʿ AbdġaḌīRazzāqĪġ
ḍaisġ avḏḎsġ ḎéaḎḍḏiḎsġ prisġ Ḍaġ Ḍibertéġ d’eḎġ redéiḎirġ certaiḎesġ aiḎġ deġ ḍieuxġ preḎdreġ
eḎġ cḏḎsidératiḏḎġ ḌaġḎatureġḏrigiḎeḌḌeġdeġ Ḍ’extraitĪġ etġḎḏḎġceḌḌeġdeġ sḏḎġutiḌisatiḏḎġparġ Ḍesġ
traditiḏḎḎistesġ pḏstérieurs.ġ AiḎsiĪġ quaḎdġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ reprḏcheġ àġ ʿAd ġ b.ġAr ātġ




























































































deġcḌieḎtèḌe) 16227Īġ16236Īġ16259 3 2Ī2ġ%




























133. Il ne s’agit pas de addġauġseḎsġstrictġ:ġḌeġgḏuverḎeurġdeġMédiḎeġécritġàġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġpḏurġsavḏirġs’iḌġdḏitġ








































Témoignage 15362**Īġ15466 2 1Ī4ġ% IĪġp.ġ330
Judicature 18241 1 0Ī7ġ% p.ġ55Īġ68ī69Īġ77
Injonction au amr 
bi‑l‑ḍaʿrūf p.ġ137ī139
















Tab. 1 – Thèḍes des lettres de ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīz
134. Le calife interdit ici à ses gouverneurs et autres fonctionnaires de s’adonner au commerce.
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La première remarque qui s’impose à la lecture de ce tableau est qu’en dépit de la 
diversitéġ desġ thèḍesġ juridiquesġ abḏrdésġ daḎsġ sesġ ḌettresĪġ uḎeġ trèsġ graḎdeġ ḍajḏritéġ
(82Ī8ġ%)ġ135 traite de ḍuʿāḍalātġ(drḏitġrégissaḎtġḌesġrappḏrtsġeḎtreġḌesġhḏḍḍes)ġétaḎtġsḏitġ





mobilisées dans un cadre judiciaire.
DaḎsġḌaġḍajḏritéġdesġcasġḏùġḌesġcircḏḎstaḎcesġdeġrédactiḏḎġd’uḎeġḌettreġsḏḎtġdécritesĪġ
ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ répḏḎdġ àġ uḎeġ Ḍettreġ sḏḌḌicitaḎtġ Ḍ’édictiḏḎġ d’uḎeġ Ḏḏrḍeġ faceġ àġ uḎġ
prḏbḌèḍeġspéciiqueġauqueḌġsḏḎġiḎterḌḏcuteurġs’estġtrḏuvéġcḏḎfrḏḎtéġ136. Il s’agit parfois de 
cḏḎirḍerġ(ḏuġd’iḎirḍer)ġuḎġjugeḍeḎtġcḏḎtestéġ137.ġDaḎsġd’autresġcasĪġḌ’iḎterḌḏcuteurġduġ
calife lui demande de trancher entre deux opinions juridiques opposées 138.ġPḌusġrareḍeḎtĪġ
ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ eḎvḏieġ desġ Ḍettresġ quiġ Ḏeġ seḍbḌeḎtġ pasġ Ḍiéesġ àġ uḎeġ précédeḎteġ
sollicitation de la part de son destinataire 139 : il réclame des explications face à une situation 
donnée 140ĪġdeḍaḎdeġd’iḎterrḏgerġḌesġgeḎsġsurġḌaġcḏutuḍeġḌḏcaḌeġ–ġḎḏtaḍḍeḎtġeḎġḍatièreġ
iscaḌeġ141ġ–ĪġḏuġeḎcḏreġḏrdḏḎḎeġàġsesġiḎterḌḏcuteursġdeġs’eḎquérirġdeġḌ’ḏpiḎiḏḎġdesġsavaḎtsġ
sur une question juridique 142.ġ Cetteġ derḎièreġ catégḏrieĪġ daḎsġ ḌaqueḌḌeġ Ḍeġ caḌifeġ sḏḌḌiciteġ
Ḍ’avisġd’autruiġpḌutôtġqueġd’édicterġḌaġrègḌeĪġapparaîtġauxġyeuxġdeġCrḏḎeġetġHiḎdsġcḏḍḍeġ
uḎeġréiḎterprétatiḏḎġtardiveĪġ ḌesġcaḌifesġétaḎtġsuppḏsésġ fḏrḍuḌerġ ḌeġdrḏitġsaḎsġseġréférerġ
135.ġLesġ17Ī2ġ%ġrestaḎtġcḏḍpreḎḎeḎtġḌesġquestiḏḎsġd’adḍiḎistratiḏḎġgéḎéraḌeĪġceḌḌesġreḌativesġàġḌaġprièreĪġauxġiḍpôtsġ
etġauġ araḍġdeġLaġMecque.
136.ġʿAbdġ aḌīRazzāqĪġ al‑MuṣaḎḎafĪġ VIĪġ p.ġ46ġ (9961)Īġ 64ġ (Ḏoġ10016)ġ [=ġ VIIĪġ p.ġ131ġ (Ḏoġ12518)ġ =ġ XĪġ p.ġ324ġ (Ḏoġ19248)]Īġ
198ġ (Ḏoġ10484)Īġ 245ġ (Ḏoġ10683)ġ;ġ VIIĪġ 68ġ (Ḏoġ12219)ġ (?)Īġ 280ġ (Ḏoġ13167)Īġ 295ġ (Ḏoġ13238)Īġ 424ġ (Ḏoġ13719)Īġ 424ġ
(Ḏoġ13821)Īġ 441ġ (Ḏoġ13812)Īġ 441ġ (Ḏoġ13813)ġ;ġ VIIIĪġ p.ġ380ġ (Ḏoġ15610)Īġ 393ġ (Ḏoġ15663)ġ;ġ IXĪġ p.ġ111ġ (Ḏoġ16544)ġ (?)Īġ
275ġ (Ḏoġ17186)Īġ 474ġ (Ḏoġ18063)Īġ 482ġ (Ḏoġ18100)ġ;ġXĪġ p.ġ11ġ (Ḏoġ18182)ġ(?)Īġ 101ī2ġ (Ḏoġ18518)ġ(?)Īġ 102ġ (Ḏoġ18519)Īġ 118ġ
(Ḏoġ18576)Īġ 171ġ (Ḏoġ18713)Īġ 171ġ (Ḏoġ18714)Īġ 199ġ (Ḏoġ18820)Īġ 209ġ (Ḏoġ18854)Īġ 214ġ (Ḏoġ18883)Īġ 218ġ (Ḏoġ18894)Īġ 241ġ
(Ḏoġ18984)Īġ335ġ (Ḏoġ19283)Īġ366ġ (Ḏoġ19388).ġUḎġpḏiḎtġd’iḎterrḏgatiḏḎġsuitġ Ḍesġ référeḎcesġḏùġ iḌġḎ’estġpasġpréciséġ
queġ Ḍaġ Ḍettreġ estġ uḎeġ répḏḎseġ àġ uḎeġ sḏḌḌicitatiḏḎġ particuḌièreĪġ ḍaisġ ḏùġ ceḌaġ peutġ êtreġ déduitġ duġ cḏḎtexte. 
VḏirġégaḌeḍeḎtġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ326ġ;ġaḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ333ī4Īġ334Īġ334ī5ġ(?)Īġ335ī6Īġ336Īġ338Īġ
339.
137.ġʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIĪġp.ġ64ġ(Ḏoġ10016)ġ[=ġVIIĪġp.ġ131ġ(Ḏoġ12518)ġ=ġXĪġp.ġ324ġ(Ḏoġ19248)].ġVḏirġégaḌeḍeḎtġ
Wak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ330ĪġḏùġḌeġcaḌifeġtraḎcheġuḎeġcḏḎtrḏverseġeḎtreġuḎġcadiġetġdesġsavaḎts.
138.ġʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġVIIIĪġp.ġ380ġ(Ḏoġ15610).ġLesġcḏḎtrḏversesġreḌativesġàġcertaiḎesġprḏcéduresġseḍbḌeḎtġ
avḏirġ aussiġprḏvḏquéġdesġ iḎterveḎtiḏḎsġ caḌifaḌes.ġÀġKūfaĪġuḎġcertaiḎġ ʿAbdġaḌī aḍ dġ–ġcadiġḎḏḎġ référeḎcéġparġ
Wak ʿġ–ġauraitġteḎtéġdeġrecḏurirġàġḌaġprḏcédureġ«ġal‑yaḍīḎ ḍaʿa l‑ āhidġ»ġ(uḎġtéḍḏiḎġ+ġserḍeḎtġduġdeḍaḎdeurĪġ









à l’autorité de quiconque 143. Soulignons néanmoins que de telles consultations – bien 
qu’elles servent à l’évidence le schéma d’autorité plus tard mis en exergue par la pensée 
sunnite – ne remettent pas en cause la capacité des califes à légiférer : il est historiquement 
vraiseḍbḌabḌeġqueġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zĪġcḏḍḍeġcertaiḎsġdeġsesġprédécesseursĪġaitġparfḏisġ










Sīrat ʿUḍar b. ʿAbd 
al‑ʿAzīz 
Gouverneurs 44














Damas 145 1 VIIĪġp.ġ414ġ(Ḏo 13678) p.ġ86ī89










143. crone et hindSġ1986Īġp.ġ48ī49.
144.ġEḎġceġquiġcḏḎcerḎeġ ḌaġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzġd’IbḎġ ʿAbdġaḌī akaḍĪġḎḏusġḎeġteḎḏḎsġpasġcḏḍpteġdesġ Ḍettresġ
envoyées à des rebelles ou des actes de nomination.
145. AḌī ahab ĪġSiyar aʿlāḍ al‑Ḏubalā’ĪġIVĪġp.ġ603.
146. LeġcḏḎtexteġdeġḌaġtraditiḏḎĪġquiġévḏqueġuḎeġumm waladġdeġPaḌestiḎeġquiġseġcḏḎvertitĪġteḎdġàġḌeġḌaisserġpeḎser.ġ
arḍaḌaġb.ġʿIḍrāḎġestġcepeḎdaḎtġpḌusġcḏḎḎuĪġàġdesġdatesġuḌtérieuresĪġcḏḍḍeġ āǧibġduġgḏuverḎeurġd’Égypteġ af ġ
b.ġaḌīWaḌ dĪġpuisġcḏḍḍeġrespḏḎsabḌeġduġsḏukġdeġFus ā .ġAḌīMizz ĪġTah īb al‑kaḍālĪġVĪġp.ġ547.
147. CeġpersḏḎḎageġestġappeḌéġ«ġZurayqġ»ġdaḎsġḌeġMuṣaḎḎafĪġparġiḎversiḏḎġduġrā’ et du zāy.












ṣā ib al‑ḍukūs 
d’Égypteġ149
2 VIĪġp.ġ96ġ(Ḏo 10116)ġ;ġ 
XĪġp.ġ334ġ(Ḏo 19278)
MayḍūḎġb.ġMihrāḎ az raġ(ṣā ib 
al‑ḫarāǧ)ġ150













az raġḏuġ ra 1 XĪġp.ġ101ī102ġ(Ḏo 18518)




















La Mecque 156 3 IĪġp.ġ558ġ(Ḏo 2117)ġ;ġ 
VĪġp.ġ147ġ(Ḏoġ9212)ġ;ġ 
XĪġp.ġ218ġ(Ḏo 18894)
149. AḌīMizz ĪġTah īb al‑kaḍālĪġIXĪġp.ġ181ġ;ġIbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġXVIIIĪġp.ġ138.
150. IbḎġQutaybaĪġal‑MaʿārifĪġp.ġ448.
151. IbḎġ ʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġ LXVĪġp.ġ55.ġ SeḌḏḎġuḎeġ iḎfḏrḍatiḏḎġdivergeḎteġ rappḏrtéeġparġ IbḎġ ʿAsākirĪġ iḌġ
aurait été cadiġdeġMḏssḏuḌ.ġIbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġLXVĪġp.ġ56.
152. IbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġXLĪġp.ġ137ġ;ġIbḎġSaʿdġḌeġquaḌiieġquaḎtġàġḌuiġdeġ«ġcadiġ»ġdeġḌaġ az ra.ġIbḎġSaʿdĪġ
al‑ abaqāt al‑kubrāĪġVIIĪġp.ġ480.
153. AḌī ahab ĪġSiyar aʿlāḍ al‑Ḏubalā’ĪġVĪġp.ġ53.
154. VḏirġégaḌeḍeḎtġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ330ġ(àġprḏpḏsġduġtéḍḏigḎage).
155. IbḎġ ibbāḎĪġMa āhīr ʿulaḍā’ al‑aḍṣārĪġp.ġ130ġ;ġaḌīMizz ĪġTah īb al‑kaḍālĪġXVIĪġp.ġ449.





























ar fġb.ġRab ʿa Daḍas/Syrieġ
(aḌī āḍ)ġ159
2 IXĪġp.ġ453ġ(Ḏo 17990)ġ;ġ 
XĪġp.ġ162ġ(Ḏo 18687)
Iyāsġb.ġMuʿāwiya Ba ra 2 VIIĪġp.ġ295ġ(Ḏo 13238)ġ;ġ 
XĪġp.ġ209ġ(Ḏo 18854)ġ160
AutresġfḏḎctiḏḎḎaires





ahl al‑qurā 1 IXĪġp.ġ309ġ(Ḏo 17328)
geḎsġdeġMa a Ma a 1 IĪġp.ġ206ġ(Ḏo 797)





157. ġIbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġXLĪġp.ġ288.
158. ġVḏirġégaḌeḍeḎtġaḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ145ī146.
159. ʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġIXĪġp.ġ453.ġCeġpersḏḎḎageġḎ’apparaîtġdaḎsġaucuḎeġḌisteġdeġcadisġdeġDaḍas.ġ

















Médine 1 VIĪġp.ġ198ġ(Ḏo 10484)




AḌī asaḎġaḌīBa r Ba ra p.ġ123













Hi āḍġ 1 VIIĪġp.ġ424ġ(Ḏo 13821)
ayyāḎ Égypte p.ġ136
Tab. 2 – DestiḎataires des lettres de ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīz
161. ġ Surġ ceġ céḌèbreġ savaḎtġ deġ Daḍasġ (ḍ.ġ119/737)Īġ vḏirġ IbḎġ ʿAsākirĪġ Ta’rīḫ MadīḎat Diḍa qĪġ XXIIĪġ p.ġ367ġ sq.ġ ʿAbdġ
aḌīRazzāqġairḍeġqu’iḌġ«ġpréteḎditġ»ġ(zaʿaḍa)ġavḏirġreçuġuḎeġḌettreġduġcaḌifeĪġceġquiġsuggèreġqueġcetteġaḌḌégatiḏḎġ
Ḏ’étaitġpasġteḎueġpḏurġiabḌeġparġḌesġtraḎsḍetteurs.
162. SurġceġpersḏḎḎageġḍédiḎḏisĪġḍḏrtġauġdébutġduġcaḌifatġd’aḌīMaḎ ūrĪġvḏirġaḌīMizz ĪġTah īb al‑kaḍālĪġXXĪġp.ġ298.
163. SiġceġpersḏḎḎageġpeutġbieḎġêtreġideḎtiiéġavecġuḎġsavaḎtġduġḍêḍeġḎḏḍġḍeḎtiḏḎḎéġparġIbḎġ a arĪġLisāḎ al‑ḍīzāḎĪġ
VIIĪġp.ġ301.
164. SurġceġjuristeġégyptieḎĪġḍ.ġ127/745Īġvḏirġal‑ziriklīġ1997ĪġVIIIĪġp.ġ183ī184.
165. LaġḍeḎtiḏḎġdeġceġpersḏḎḎageĪġsuppḏséġdestiḎataireġd’uḎeġḌettreġdeġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġàġsḏḎġaccessiḏḎġauġ
caḌifatĪġestġsuspecte.ġCeġcéḌèbreġascèteġba rieḎġseraitġeḎġefetġḍḏrtġeḎġ87/706ĪġbieḎġavaḎtġḌaġḍḏḎtéeġdeġʿUḍarġsurġ




deġ gḏuverḎeur.ġ DaḎsġ Ḍ’ḏuvrageġ d’IbḎġ ʿAbdġ aḌī akaḍġ égaḌeḍeḎtġ Ḍesġ gḏuverḎeursġ sḏḎtġ
ḍajḏritaires.ġMêḍeġḌḏrsqu’uḎġcadiġseḍbḌeġpḏiḎdreĪġiḌġs’agitġsḏuveḎtġd’uḎeġiḌḌusiḏḎġ:ġaiḎsiġ
eḎġvaītīiḌġd’AbūġBakrġb.ġMu aḍḍadġb.ġʿAḍrġb.ġ azḍĪġdḏḎtġḌ’auteurġpréciseġqu’iḌġétaitġwālī 
de Médine lorsque le calife lui écrivit 167. La terminologie employée par les sources pour 
désigner leur poste n’est pas toujours précise : ʿāḍilĪġṣā ib al‑ḫarāǧĪġwālī ou aḍīr. Les sources 
biographiques relativement tardives qui mentionnent leurs positions ne conservent pas 
ḌeġsḏuveḎirġdeġḌeursġtitresġexactsĪġd’aiḌḌeursġparfḏisġsyḎḏḎyḍes.ġIḌġestġfrappaḎtġdeġvḏirġqueġ
ḌesġsḏurcesġdivergeḎtġauġsujetġdeġcertaiḎsġd’eḎtreġeuxĪġd’aucuḎesġpréféraḎtġḌesġvḏirġcḏḍḍeġ
desġ «ġcadisġ»ġ pḌutôtġ queġ cḏḍḍeġ desġ gḏuverḎeurs.ġ Peutīêtreġ aītīḏḎġ Ḍàġ afaireġ àġ Ḍaġ vagueġ
réminiscence du fait que ces gouverneurs jouirent d’une autorité judiciaire en vertu de 
leurs fonctions. Il convient par ailleurs de remarquer que la plupart des gouverneurs cités 
parġʿAbdġaḌīRazzāqġeḎġḌieḎġavecġcesġḌettresġsḏḎtġcḏḎḎusġparġḌaġḌittératureġbiḏgraphiqueġdédiéeġ
auxġsavaḎtsġetġauxġtraditiḏḎḎistesġ:ġeḎġsusġdeġḌeurġpḏsitiḏḎġpḏḌitiqueĪġḌaġtraditiḏḎġisḌaḍiqueġ
considère qu’ils jouèrent un rôle dans la transmission du savoir. Tout se passe donc comme 





opérée suggère qu’un nombre beaucoup plus élevé de lettres fut envoyé par ce calife à 
l’ensemble de ses gouverneurs.
EḎġ cḏḍparaisḏḎġ avecġ Ḍeġ Ḏḏḍbreġ desġ destiḎatairesġ gḏuverḎeursĪġ ceḌuiġ desġ cadisġ estġ
extrêḍeḍeḎtġ réduitĪġ puisqueġ seuḌsġ deuxġ d’eḎtreġ euxġ (dḏḎtġ Ḍ’uḎġ estġ autreḍeḎtġ iḎcḏḎḎuġ
deġ Ḍaġ traditiḏḎġ isḌaḍique)ġ reçḏiveḎtġ quatreġ Ḍettresġ auġ tḏtaḌġ168. L’image rendue est bien 
diféreḎteġdeġcertaiḎesġsḏurcesġpḌusġtardivesĪġpḏurġḌesqueḌḌesġḌesġḌettresġdeġʿUḍarġb.ġʿAbdġ
aḌīʿAz zġfureḎtġavaḎtġtḏutġdestiḎéesġàġdesġcadis.ġSeḌḏḎġḌ’histḏriḏgraphieġégyptieḎḎeĪġḌeġcaḌifeġ
auraitġécritġauxġcadisġdeġFus ā ġʿIyā ġb.ġʿUbaydġAḌḌāhġaḌīAzd ġ(eḎġpḏsteġdeġ98/717ġàġ100/719)ġ








le même ḫabarġeḎġreḍpḌaçaḎtġḌeġḍḏtġ«ġal‑qa ā’ġ»ġparġ«ġʿaḍalaḎġ»ĪġceġquiġḌaisseġpeḎserġqueġḌeġjugeġeḎġquestiḏḎġétaitġ
pḌutôtġuḎġgḏuverḎeur.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ130.
169.ġAḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ334ī7Īġ339.ġVḏirġégaḌeḍeḎtġcertaiḎesġiḎstructiḏḎsġjuridiquesġauġcadiġdeġDaḍasġʿAbdġ
aḌīRa ḍāḎġb.ġaḌī a ā ġdaḎsġIbḎġʿAsākirĪġTa’rīḫ ḍadīḎat Diḍa qĪġXXXIVĪġp.ġ335.
170.ġAḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ333Īġ337ī338.
177CALIFESĪġÉMIRSġETġCADISġ:ġDROITġCALIFALġETġARTICULATIONġDEġL’AUTORITÉġJUDICIAIREġÀġL’ÉPOQUEġUMAYYADE
deġ prḏviḎceġ deḍeureġ ceḎtraḌġ:ġ cḏḍḍeġ Ḍeġ reḍarqueġ SteveḎġ JuddĪġ Ḍeġ caḌifeġ uḍayyadeġ Ḏeġ
Ḏḏḍḍaitġ jaḍaisġ directeḍeḎtġ Ḍeġ cadiġ deġ Fus ā Īġḍaisġ passaitġ parġ Ḍeġ gḏuverḎeurġ171.ġ Àġ Ḍaġ
ḍêḍeġépḏqueĪġḌesġcadisġdeġMédiḎeĪġdeġKūfaġetġdeġBa raġétaieḎtġeuxġaussiġdésigḎésġparġḌeġ
gouverneur de leur ville 172.
OḎġḎeġpeutġexcḌureġqueġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġaitġécritġdirecteḍeḎtġàġdesġcadisġdeġFus ā Īġ
cḏḍḍeġḌeġsuggèreġaḌīKiḎd ĪġetġcḏḍḍeġḌesġhistḏrieḎsġd’aujḏurd’huiġḌeġpeḎseḎtġsḏuveḎtġ173. 
MaisġiḌġestġaussiġpḏssibḌeġdeġseġdeḍaḎderġsiġaḌīKiḎd ġ(ḏuġsesġsḏurces)ĪġdaḎsġsḏḎġiḎsistaḎceġ
pḏurġfaireġapparaîtreġʿ Iyā ġb.ġʿUbaydġAḌḌāhġetġʿAbdġAḌḌāhġb.ġYaz dġcḏḍḍeġdesġdéḌéguésġdirectsġ
duġcaḌifeĪġḎ’ḏḍetġpasġḌaġḍédiatiḏḎġduġgḏuverḎeurġdaḎsġceġprḏcessus.ġL’uḎeġdesġiḎstructiḏḎsġ
eḎvḏyéesġauġcadiġʿ Iyā ġb.ġʿUbaydġAḌḌāhĪġreḌativeġauxġdevḏirsġiḎaḎciersġdesġḍawālīġvisīàīvisġdeġ
leur patron en cas d’homicide 174ĪġestġaiḎsiġtrèsġprḏcheġdeġceḌḌesġquiġfureḎtġdestiḎéesġàġ«ġuḎġ




dḏḎtġ iḌsġ gardaieḎtġ Ḍeġ sḏuveḎirĪġ ireḎtġ artiicieḌḌeḍeḎtġ desġ cadisġ Ḍeursġ destiḎatairesĪġ Ḍeurġ
iḎveḎtaḎtġparīḌàġḍêḍeġuḎġḌieḎġdirectġavecġḌeġcaḌifatġ?ġLesġrécitsġfaisaḎtġdeġcadisġégyptieḎsġ
ḌesġcḏrrespḏḎdaḎtsġdirectsġdeġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġḎeġdéfḏrḍeraieḎtītīiḌsġpasĪġeḎġréaḌitéĪġ
un paradigme plus général dans lequel les destinataires des instructions califales furent 
avaḎtġtḏutġḌesġgḏuverḎeursġ?
SiġḌeġḌieḎġdirectġqu’aḌīKiḎd ġévḏqueġeḎtreġḌesġcadisġdeġFus ā ġetġḌeġcaḌifeġʿUḍarġb.ġʿAbdġ
aḌīʿAz zġ estġ histḏriqueĪġ Ḍ’Égypteġ faitġ exceptiḏḎ.ġ UḎġ récitġ d’aḌī abar ġ reḌatifġ àġ uḎeġ autreġ
prḏviḎceġrelèteġeḎġefetġdesġrappḏrtsġadḍiḎistratifsġpḌusġcḏḍpḌexesġetġpḌusġhiérarchisésġ
queġceġqueġdécritġaḌīKiḎd ġpḏurġḌ’Égypte.ġLesġhabitaḎtsġdeġSaḍarcaḎdeġseġpḌaigḎireḎtġqueġ
ḌeurġprécédeḎtġ gḏuverḎeurĪġQutaybaġb.ġMusḌiḍġ (ḍ.ġ96/715)ġ176Īġ Ḍesġ avaitġ spḏḌiésġ deġ Ḍeursġ
prḏpriétésġpḏurġyġiḎstaḌḌerġdesġsḏḌdatsġḍusuḌḍaḎs.ġIḌsġeḎġappeḌèreḎtġauġḎḏuveauġgḏuverḎeurĪġ
SuḌayḍāḎġb.ġAb ġḌīSar ĪġquiġḌesġautḏrisaġàġeḎvḏyerġeḎġSyrieġuḎeġdéḌégatiḏḎ.ġAyaḎtġreçuġcetteġ
derḎièreĪġḌeġcaḌifeġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġécrivitġàġSuḌayḍāḎġb.ġAb ġḌīSar ġ:ġ«ġLesġhabitaḎtsġdeġ




queġQutaybaġḎeġḌesġspḏḌieġ177.ġ»ġLeġcadiġauqueḌġḌ’afaireġfutġcḏḎiéeĪġ uḍayʿġb.ġ ā irġaḌīNā Īġ
171. Juddġ2014Īġp.ġ116.
172.ġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ147Īġ312ġ;ġIIĪġp.ġ14Īġ413ġ;ġIIIĪġp.ġ3.
173. Voir par exemple Juddġ2014Īġp.ġ101.
174.ġAḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ333ī334.




n’est pas autrement connu de l’historiographie musulmane 178.ġSiġuḎġ«ġcadiġ»ġ(pḏurġautaḎtġ
queġḌeġ jugeġaitġpḏrtéġceġtitre)ġ iḎterviḎtġbieḎġdaḎsġcetġépisḏdeĪġceḌuiīciġḎeġfutġḎiġsaisiġparġ
Ḍesġ pḌaideursĪġ Ḏiġ eḎġ cḏḎtactġ directġ avecġ Ḍeġ caḌife.ġ Leġ rescritġ judiciaireġ eḎvḏyéġparġ ʿUḍarġ
b.ġʿAbdġaḌīʿAz zĪġcḏḍpḏrtaḎtġ–ġcḏḍḍeġceuxġdeġQurraġb.ġ ar kġ–ġuḎġjugeḍeḎtġcḏḎditiḏḎḎeḌĪġ
était destiné au gouverneur et le cadi n’intervint qu’en vertu d’une délégation spéciale 
prononcée par le calife.
Des rescrits judiciaires
LesġsiḍpḌesġrescritsġ judiciairesġdeġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġḎeġcḏḍpḏrteḎtġpasġdeġrègḌeġ
de droit mais l’ordre d’examiner une plainte. C’est pourquoi ils ne sont généralement pas 
cités dans les anciens ouvrages de adīṯ. La littérature hagiographique et les chroniques en 
gardeḎtġcepeḎdaḎtġdesġtraces.ġPḌusieursġrécitsġsuggèreḎtġqueġḌeġcaḌifeġrecevaitġḌuiīḍêḍeġdesġ
pḌaideursĪġécḏutaitġḌeursġgriefsġetġécrivaitġéveḎtueḌḌeḍeḎtġauxġjuges/respḏḎsabḌesġḌḏcauxġ
pour les charger de leur rendre justice 179.ġCesġrécitsĪġàġfḏrteġcḏḌḏratiḏḎġhagiḏgraphiqueĪġ
eḎteḎdeḎtġsurtḏutġḍḏḎtrerġqueġceġ«ġbḏḎġ»ġcaḌifeġsavaitġsaḎctiḏḎḎerġḌ’iḎjusticeġyġcḏḍprisġ
dans son entourage familial. Ils n’en recèlent pas moins des éléments proches des 
prḏcéduresġdḏcuḍeḎtéesġàġḌaġḍêḍeġépḏqueġparġḌesġpapyrus.ġSeḌḏḎġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪ








Il écrivit à son ʿāḍilġ:ġ «ġUḎteḌġ aġḍeḎtiḏḎḎéġ ( akara)ġ devaḎtġḍḏiġ ceciġ etġ ceḌa.ġ Siġ Ḍaġ véritéġ estġ
cḏḎfḏrḍeġàġceġqu’iḌġaġḍeḎtiḏḎḎéġdevaḎtġḍḏiĪġreḎdsīḌuiġ[sesġbieḎs]ġsaḎsġḍeġcḏḎsuḌter.ġ»




sḏḎġ iḌs.ġ L’expressiḏḎġ «ġsaḎsġ ḍeġ cḏḎsuḌterġ»ġ (fa‑lā turāǧiʿu‑Ḏī)ġ estġ égaḌeḍeḎtġ suspecteġ:ġ
cḏḎtraireġauxġfḏrḍuḌesġcḏḎcḌuaḎtġḌesġḌettresġdeġQurraġb.ġ ar kġ(«ġàġḍḏiḎsġqueġsḏḎġafaireġ
[ceḌḌeġduġdeḍaḎdeur]ġḎeġcḏrrespḏḎdeġpasġàġceḌaġ[àġsesġaḌḌégatiḏḎs]ġ:ġiḎfḏrḍeġḍ’eḎġaḌḏrsġparġ
178.ġAḌī abar ĪġTa’rīḫĪġII.3Īġp.ġ1365.ġCf.ġQudāḍaġb.ġ aʿfarĪġKitāb al‑ḫarāǧĪġp.ġ408ī409.
179.ġVḏirġ parġ exeḍpḌeġ IbḎġ ʿAbdġ aḌī akaḍĪġ Sīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġ p.ġ38ī39Īġ 51ī52Īġ 53ġ;ġ aḌī abar Īġ Ta’rīḫĪġ II.3Īġ
p.ġ1364ī1365.
180.ġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġp.ġ53ī54.ġ
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formule par ailleurs un jugement conditionnel que le gouverneur sera chargé d’appliquer 
si le demandeur prouve ses allégations 182.
C’est également à la catégorie des rescrits qu’appartient une lettre dans laquelle le 
caḌifeġécritġauxġgḏuverḎeursġ(ʿuḍḍāl)ġpḏurġḌeurġḏrdḏḎḎerġdeġ«ġreḎdreġḌesġbieḎsġspḏḌiésġ»ġ
(seḎsġ ḏrigiḎeḌġ deġ Ḍ’expressiḏḎġ «ġradd al‑ḍaẓāliḍġ»)ġ àġ Ḍeurġ pḏpuḌatiḏḎ.ġ IḌġ yġ rappeḌḌeġ Ḍesġ





la lumière soit faite 183.ġSiġḌ’ḏḎġseġieġàġḌaġprḏcédureġdḏcuḍeḎtéeġtaḎtġdaḎsġḌesġpapyrusġqueġ
daḎsġḌesġsḏurcesġḌittérairesĪġiḌġestġprḏbabḌeġqueġḌesġprḏcèsġcḏḎcerḎésġparġcesġprescriptiḏḎsġ
fureḎtġcḏḎduitsġeḎġprḏviḎceĪġauprèsġdeġgḏuverḎeursĪġetġqueġḌesġiḎstructiḏḎsġauxqueḌḌesġḌeġ
calife fait référence correspondent aux jugements conditionnels qui accompagnaient ses 
précédents rescrits.
Des iḎstructiḏḎs relatives à la prḏcédure
Mêḍeġ eḎġ adḍettaḎtġ queġ ḌeġḍḏdèḌeġ égyptieḎġ cḏḎstitueġ uḎeġ exceptiḏḎĪġ Ḍesġ Ḍettresġ deġ
ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zĪġcḏḍḍeġceḌḌesġdeġsesġprédécesseursġetġdeġcertaiḎsġdeġsesġsuccesseursĪġ
semblent généralement participer de la procédure suivante : confronté à un problème 
juridique pour lequel il n’a pas de solution – problème qui peut être soulevé lors d’un procès 
cḏḎduitġdevaḎtġuḎġcadiġ–ĪġuḎġgḏuverḎeurġécritġauġcaḌifeġ;ġceġderḎierġrépḏḎdġeḎġédictaḎtġuḎeġ
règḌeġgéḎéraḌeġs’appḌiquaḎtġàġceġcasġparticuḌier.ġDeġ faitĪġ siġ Ḍ’ḏḎġpreḎdġeḎġcḏḎsidératiḏḎġ Ḍeġ
fḏḎctiḏḎḎeḍeḎtġdeġ Ḍaġ justiceġ teḌġqu’iḌġ traḎsparaîtġdaḎsġ Ḍesġpapyrusġàġ ḌaġḍêḍeġépḏqueĪġ iḌġ
fautġpeutīêtreġéḍettreġḌ’hypḏthèseġqueġdesġrescritsġétaieḎtġsḏḌḌicitésġàġpḌusieursġḎiveauxġ:ġ
àġ Ḍ’écheḌḏḎġ régiḏḎaḌĪġ desġ sḏusīgḏuverḎeursġ ḏuġ pagarquesġ s’adressaieḎtġ parġ écritġ auxġ
gḏuverḎeursġprḏviḎciauxġaiḎġd’ḏbteḎirġd’euxġuḎġrescritġḌeurġperḍettaḎtġdeġḍeḎerġuḎġprḏcèsġ
àġterḍeġ;ġauġḎiveauġiḍpériaḌĪġcesġḍêḍesġgḏuverḎeursġprḏviḎciauxġécrivaieḎtġauġcaḌifeĪġdaḎsġ
181. Voir par exemple P.Cair.Arab. III nosġ154Īġ155ġ;ġP.Heid.Arab. I no 3 ; P.Qurra no 3.
182.ġPḏurġuḎeġaḎaḌyseġpréḌiḍiḎaireġdesġrescritsġdeġQurraġb.ġ ar kġeḎġÉgypteĪġvḏirġTillierġ2013Īġp.ġ22ī25.











cetteġḌettreġteġparvieḎdraġ(fa‑i ā ǧā’a‑ka kitāb‑ī hā ā)Īġ[agisġdeġḌaġfaçḏḎġsuivaḎte]ġ:ġsiġuḎeġbayyiḎa 
estġprḏduiteġàġḌeurġeḎcḏḎtreġ(fa‑iḎ qāḍat ʿalay‑hiḍ al‑bayyiḎa)ĪġsaḎctiḏḎḎeīḌesġeḎġcḏḎséqueḎceġ;ġ





même devant Lui avec leur sang sur les mains ! Salut 185.
Airḍerġ queġ ceġ texteġ estġ uḎeġ traḎscriptiḏḎġ idèḌeġ duġ rescritġ ḏrigiḎaḌġ seraitġ trḏpġ
spécuḌatifġ;ġuḎeġversiḏḎġqueḌqueġpeuġdiféreḎteġestġd’aiḌḌeursġrappḏrtéeġparġaḌīBaḌā ur ġ186. 
OḎġḎeġpeutġpḏurtaḎtġ excḌureġ Ḍ’existeḎceġd’uḎġḎḏyauġḏrigiḎeḌġ surġ ḌequeḌġ ḌaġversiḏḎġd’IbḎġ
ʿAbdġaḌī akaḍġauraitġ(éveḎtueḌḌeḍeḎt)ġétéġéḌabḏrée.ġLaġstructureġdeġḌaġḌettreġestġcḏḎfḏrḍeĪġ
daḎsġ sesġ graḎdesġ ḌigḎesĪġ auxġ rescritsġ judiciairesġ deġ Qurraġ b.ġ ar kġ:ġ Ḍ’auteurġ cḏḍḍeḎceġ
parġévḏquerġḌaġprécédeḎteġḌettreġdeġsḏḎġcḏrrespḏḎdaḎtĪġavecġḌ’ḏbjetġdeġḌaġpḌaiḎteġ;ġsuiveḎtġ
desġiḎstructiḏḎsġreḌativesġàġḌaġprḏcédureġàġsuivre.ġSurġḌeġpḌaḎġstyḌistiqueĪġḌaġḌettreġrepreḎdġ
Ḏḏḍbreġdeġ fḏrḍuḌesġdéjàġpréseḎtesġ chezġQurraġb.ġ ar k.ġ Leġ «ġfa‑i ā ǧā’a‑ka kitāb‑ī hā āġ»ġ
qui introduit les consignes respecte les usages documentaires de cette expression 187. Le 
«ġfa‑iḎ qāḍat ʿalay‑hiḍ al‑bayyiḎa »ġapparaîtġ sḏusġdesġ fḏrḍesġ trèsġprḏchesġdaḎsġpḌusieursġ
papyrus 188.ġLaġ«ġḫiyāḎaġ»ġfaitġeḎiḎġéchḏġauxġ«ġḍaʿāṣīġ»ġdeġP.Heid.Arab. I noġ4.ġPeutīḏḎĪġdèsġḌḏrsĪġ
cḏḎcḌureġqueġḌeġcaḌifeġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġs’iḌḌustraġdaḎsġḌaġprḏḍḏtiḏḎġd’uḎeġprḏcédureġ





cḏḎfrḏḎtéġàġuḎeġdi cuḌtéġdaḎsġḌeġcadreġd’uḎġprḏcèsġqu’iḌġiḎstruisait.ġVḏirġaḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ338.
185.ġIbḎġ ʿAbdġ aḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġ p.ġ55.ġ Cf.ġ Ibid.Īġ p.ġ106ī107Īġ ḏùġ iḌġ estġ ditġ queġ ceġ caḌifeġḎ’exigeaitġ
pasġdeġpreuveġfḏrḍeḌḌeġ(bayyiḎa qā īʿa)ġd’uḎġabusġcḏḍḍisġparġsḏḎġadḍiḎistratiḏḎġpḏurġreḎdreġauġdeḍaḎdeurġ
Ḍ’ḏbjetġdḏḎtġiḌġseġpréteḎdaitġspḏḌiéĪġcḏḎsidéraḎtġqueġḌesġḍœursġcḏrrḏḍpuesġdeġsesġageḎtsġfaisaieḎtġpeḎcherġḌaġ
présomption en faveur de qui s’en disait victime. 
186.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ138.
187. P.Cair.Arab. III nosġ154Īġ 155ġ;ġ P.Heid.Arab. I no 3 ; P.Qurra noġ3ġ;ġ C.H.ġBeckerġ(éd.)Īġ «ġArabischeġ Papyriġ desġ
AphrḏditḏfuḎdesġ»Īġp.ġ74ī75.
188. P.Cair.Arab. III nosġ154Īġ155ġ;ġP.Heid.Arab. I nosġ3Īġ10ġ;ġP.Qurra no 3.
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caractérisée par la répartition de la preuve testimoniale et du serment entre le demandeur 
et le défendeur – procédure qui se développa précisément dans la première moitié du 
viiie siècle 189ġ?ġLaġteḎtatiḏḎġestġd’autaḎtġpḌusġgraḎdeġqueġdaḎsġ ḌeġdétaiḌĪġ Ḍaġprḏcédureġ iciġ
prescriteġparġḌeġcaḌifeġḎ’estġpasġcḏḎfḏrḍeġeḎġtḏutġpḏiḎtġàġḌaġprḏcédureġcḌassique.ġIḌġestġrareĪġ




eḎġcasġd’hḏḍicide)ġ190 et à celle du liʿāḎġ(serḍeḎtġd’aḎathèḍeġeḎtreġdeuxġépḏux)ġ191. Mais 




faireġjurerġaprèsġḌaġprièreġdeġḍidiġḏuġdeġḌ’aprèsīḍidiġ192. Il semblerait donc peu vraisemblable 
queġcetteġprescriptiḏḎġaitġétéġajḏutéeġuḎeġépḏqueġḏùġ ḌesġdḏctriḎesġ juridiquesġcḌassiquesġ
étaieḎtġ stabiḌisées.ġ Cetteġ iḎcḏḎgruitéĪġ queġ Ḍ’ḏḎġ retrḏuveġdaḎsġuḎġ rescritġ duġ caḌifeġHi āḍġ
b.ġʿAbdġaḌīMaḌikġ(r.ġ105ī125/724ī743)ġ193ĪġḎeġseḍbḌeġpreḎdreġseḎsġqueġdaḎsġuḎġcḏḎtexteġdeġ
tâtḏḎḎeḍeḎtsġetġd’expériḍeḎtatiḏḎsġjurisprudeḎtieḌḌesġaḎtérieuresġàġḌaġcaḎḏḎisatiḏḎġdesġ
procédures judiciaires opérée par les ḍa habīsġcḌassiques.
Les procédures plus tard devenues communes étaient encore loin d’aller de soi. Devant 
uḎġquidaḍġquiġseġpḌaigḎaitġàġḌuiġdeġḌ’iḎjusticeġdeġʿ Ad ġb.ġAr ātĪġʿ Uḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġseġseraitġ
écriéġ:ġ«ġIḌġaġsuscitéġeḎġḍḏiġdeġvaiḎsġespḏirsĪġavecġsḏḎġturbaḎġḎḏirġ!ġPḏurtaḎtġjeġḌuiġaiġécritġ:ġ
ǦQuicḏḎqueġvieḎtġteġtrḏuverġavecġḌaġbayyiḎaġprḏuvaḎtġqu’uḎeġchḏseġḌuiġappartieḎtĪġreḍetsī
là lui 194ǧġ!ġ»ġCetteġfḏrḍuḌeġḎ’estġpasġsaḎsġrappeḌerġḌesġiḎstructiḏḎsġdeġQurraġb.ġ ar kġàġsesġ
pagarques quelques années plus tôt 195.ġUḎeġḎḏuveḌḌeġprḏcédureĪġiḍpḏséeġparġḌeġhautĪġétaitġ
désḏrḍaisġdeġḍiseĪġetġḌeġcaḌifeġcḏḍḍeġsesġrepréseḎtaḎtsġdevaieḎtġsaḎsġreḌâcheġrépéterġcesġ
iḎstructiḏḎsġaiḎġqu’eḌḌesġsḏieḎtġrespectées.
LeġḍêḍeġgḏuverḎeurġdeġBa raĪġʿ Ad ġb.ġAr ātĪġauraitġécritġàġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġpḏurġḌuiġ
deḍaḎderġdesġiḎstructiḏḎsġgéḎéraḌesġsurġḌ’adḍiḎistratiḏḎġjudiciaireġ(al‑qa ā’ bayḎa l‑Ḏās)Īġ




189. Voir Tillier à paraître.
190.ġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġal‑Muḫtaṣar al‑kabīrĪġp.ġ290ġ;ġIbḎġRu dĪġal‑BayāḎ wa‑l‑ta ṣīlĪġXVIĪġp.ġ29.ġ
191.ġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġal‑Muḫtaṣar al‑kabīrĪġp.ġ290ġ;ġaḌīQarāf Īġal‑ aḫīraĪġXĪġp.ġ349.
192.ġAḌīMāward Īġal‑ āwī l‑kabīrĪġXVIIĪġp.ġ112.
193.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġOrieḎtīIḎstitutġBeirut)ĪġIIĪġp.ġ618.






prḏcḌaḍéeġ sḏurceġduġdrḏitġ quiġdevaitġ êtreġ appḌiquéġ àġ Ḍ’audieḎceġ judiciaire.ġÀġprḏpḏsġdeġ
l’applicabilité du addġeḎġcasġd’accusatiḏḎġdeġfḏrḎicatiḏḎĪġḌeġcaḌifeġéḎḏḎceġqueġḌeġchâtiḍeḎtġ
ne peut être prononcé en l’absence d’aveu ou de bayyiḎa 197Īġetġqu’iḌġḎeġpeutġtḏucherġuḎġ
mineur 198.ġDaḎsġuḎeġautreġrépḏḎseġauxġiḎterrḏgatiḏḎsġduġgḏuverḎeurġʿAd ġb.ġAr ātĪġʿUḍarġ
b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ auraitġ recḏḍḍaḎdéġ deġ Ḏeġ pasġ accepterġ Ḍeġ téḍḏigḎageġ deġ feḍḍesġ ḎḏḎġ
accompagnées de témoins masculins 199.ġDaḎsġdeuxġautresġḌettresĪġḌeġcaḌifeġauraitġdictéġḌeġ
châtiḍeḎtġauqueḌġsḏuḍettreġuḎġhḏḍḍeġcḏupabḌeġd’avḏirġvḏḌéġ ḌeġcḏḌḌierġd’uḎeġescḌaveġetġ
prescrit des mesures d’emprisonnement à l’encontre de débauchés notoires accusés de 
ḍeurtreġ–ġsaḎsġpreuveġ(bayyiḎa)ġàġḌ’appuiġ200.ġAuġgḏuverḎeurġdeġKūfaĪġquiġḌ’iḎterrḏgeaitġsurġ
Ḍeġ recḏursġàġ Ḍaġprḏcédureġ«ġal‑yaḍīḎ ḍaʿa l‑ āhidġ»Īġ Ḍeġ caḌifeġ répḏḎditġd’eḎġ faireġusageġ201. 
BrefĪġ siġḎḏtreġ iḎterprétatiḏḎġestġ exacteĪġ Ḍ’hypḏthèseġqueġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġparticipaġ
activement à la promotion d’une justice fondée sur une répartition stricte des preuves 
eḎtreġḌesġpḌaideursġ–ġdḏubḌeġtéḍḏigḎageġprḏduitġparġḌeġdeḍaḎdeurĪġserḍeḎtġprêtéġparġḌeġ
défeḎdeurĪġuḎeġrépartitiḏḎġqueġḌeġiqh désigne sous le nom de faṣl al‑ḫi ābġ–ĪġetġsaḎsġdḏuteġàġ
ceḌḌesġd’autresġprḏcéduresĪġdḏitġêtreġreteḎueġ202.
Le deveḎir de la parḏle califale
IḌġ resteġ àġ déterḍiḎerġ siġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ s’iḌḌustraġ pḌusġ queġ Ḍesġ autresġ caḌifesġ
uḍayyadesġdaḎsġceġtypeġdeġrescritĪġḏuġsiġḌeġḎḏḍbreġéḌevéġdeġḌettresġquiġḌuiġsḏḎtġattribuéesġ
découle simplement du fait que la tradition islamique reconnut à ses missives une autorité 
qu’elle tendit à dénier à celles des autres califes. La question est bien entendu impossible à 
trancher. Deux hypothèses sont envisageables :
(1)ġLesġcaḌifesġḍarwāḎidesġeḎvḏyèreḎtġtḏusġdesġ iḎstructiḏḎsġ juridiques/judiciairesġàġ
ḌeursġgḏuverḎeursĪġetġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġḎeġseġdistiḎgueġpasġd’eux.ġGrâceġauġprestigeġdḏḎtġ
196.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ155.
197.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ155ī6.
198.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ166.
199.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ158.
200.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ (éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ158.ġVḏirġeḎcḏreġdesġ Ḍettresġd’iḎstructiḏḎsġàġprḏpḏsġ
d’uḎġcasġd’escrḏquerieĪġaiḎsiġqueġdesġrègḌesġreḌativesġauxġchâtiḍeḎtsġcḏrpḏreḌsĪġauġ add et à l’apostasie dans 
aḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ163Īġ167Īġ184Īġ189.
201.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ189.
202. Le même calife aurait par ailleurs révoqué un cadi ou un gouverneur en lui reprochant de n’avoir pas rendu de 
jugeḍeḎtġḌḏrsġd’uḎġprḏcèsĪġpréféraḎtġreḍbḏurserġḌuiīḍêḍeġḌaġsḏḍḍeġrécḌaḍéeġparġḌeġdeḍaḎdeur.ġAḌīBaḌā ur Īġ
AḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ130.ġDaḎsġuḎġautreġrécitĪġḌeġcaḌifeġexpḌiqueġqu’iḌġaġrévḏquéġuḎġcadiġ
carġiḌġparḌaitġpḌusġqueġḌesġpḌaideurs.ġAḌīBaḌā ur ĪġAḎsāb al‑a rāfġ(éd.ġZakkārġetġZirikḌ )ĪġVIIIĪġp.ġ139.ġNeġpḏurraitī
ḏḎġvḏirġdaḎsġcesġdeuxġcasġuḎġḏrdreġiḎdirectġdeġtraḎcherġḌesġḌitigesġcḏḎfḏrḍéḍeḎtġàġdesġprḏcéduresġprécisesġ?ġ





(2)ġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġ futġuḎġépistḏḌierġhḏrsġpairĪġpḌusġprḏductifġqu’aucuḎġdeġsesġ
prédécesseurs ou de ses successeurs. C’est ce que suppose la tradition islamique : dans 
sa SīraĪġ IbḎġ ʿAbdġaḌī akaḍġreḌateġqueġ ḌaġpreḍièreġchḏseġqueġitġceġcaḌifeĪġdèsġ ḌaġderḎièreġ
peḌḌetéeġdeġterreġjetéeġsurġḌaġdépḏuiḌḌeġdeġsḏḎġprédécesseurĪġfutġdeġrécḌaḍerġuḎġeḎcrierġetġduġ








Ḍ’écheḌḌeġ iḍpériaḌeĪġ passaḎtġparġuḎġeḎvḏiġparticuḌièreḍeḎtġḎḏurriġ deġ rescritsġ judiciairesġ
– concernant notamment les règles de la procédure 206 – dans plusieurs provinces de 
Ḍ’eḍpire.ġDaḎsġcetteġhypḏthèseĪġḏḎġcḏḍpreḎdraitġaussiġqu’iḌġaitġvḏuḌuġreḎfḏrcerġsḏḎġcḏḎtrôḌeġ




IḌġ fautġ eḎiḎġ reḍarquerġ queġ Ḍesġ iḎstructiḏḎsġ deġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ viḎreḎtġ
rapidement s’inscrire dans les débats juridiques qui animaient les savants de la première 
moitié du viiieġsiècḌe.ġPeutīêtreġeḎġvertuġdeġḌ’autḏritéġquiġ ḌuiġétaitġrecḏḎḎueĪġdesġsavaḎtsġ
rappḏrtèreḎtġḌeġcḏḎteḎuġ–ġsiġceġḎ’estġḌaġḌettreġ–ġdeġsesġḍissives.ġD’aucuḎsġairḍèreḎtġqu’iḌsġ
avaieḎtġ«ġvuġ»ĪġetġprḏbabḌeḍeḎtġpuġḌireĪġcertaiḎesġd’eḎtreġeḌḌesġ207.ġD’aprèsġʿAbdġaḌīRazzāqĪġ
sesġḌettresġsuscitèreḎtġdesġdiscussiḏḎsġeḎtreġdesġjuristesġcḏḍḍeġIbḎġ uray ġ(ḍ.ġ150/767)ġ208 
etġʿA ā’ġb.ġAb ġRabā ġ(ḍ.ġ114/732)ġ209.ġSufyāḎġaḌī awr ġ(ḍ.ġ161/778)ĪġcḏḎsidéréġparġSteveḎġ
203.ġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġSīrat ʿUḍar b. ʿAbd al‑ʿAzīzĪġp.ġ31.
204. borruTġ2005Īġp.ġ365.
205. crone et hindSġ1986Īġp.ġ74ī5.
206.ġVḏirġḎḏtaḍḍeḎtġaḌīKiḎd ĪġAḫbār qu āt MiṣrĪġp.ġ339.ġParġaiḌḌeursĪġàġMédiḎeġetġàġBa raĪġḌeġserḍeḎtġḎ’étaitġdéféréġqu’auġ
terḍeġd’uḎġexaḍeḎġd’ḏùġiḌġressḏrtaitġqueġḌesġdeuxġpḌaideursġavaieḎtġbieḎġétéġeḎġafaireġ(cetteġrègḌeġestġjustiiéeġ
par le ʿaḍal dans le Muwa a’).ġMāḌikġb.ġAḎasĪġal‑Muwa a’ (receḎsiḏḎ de Ya yā b. Ya yā)ĪġIIĪġp.ġ268ġ;ġid.Ī al‑Muwa a’ 
(receḎsiḏḎ d’Abū Muṣʿab al‑Zuhrī)ĪġIIĪġp.ġ477ġ;ġWak ʿĪġAḫbār al‑qu ātĪġIĪġp.ġ322ġ;ġvḏirġTillierġàġparaître.ġOrġcetteġḏpiḎiḏḎġ
estġaussiġattribuéeġauġcaḌifeġʿUḍarġIIġquaḎdġiḌġétaitġgḏuverḎeurġdeġMédiḎeġ(aḌī a āw ġetġaḌī a ā ĪġMuḫtaṣar iḫtilāf 
al‑ʿulaḍā’ĪġIIIĪġp.ġ379)ĪġetġḌ’ḏḎġpeutġseġdeḍaḎderġsiġcetteġrègḌeġḎeġdécḏuḌaġpasġd’iḎstructiḏḎsġcaḌifaḌes.
207.ġʿAbdġaḌīRazzāqĪġal‑MuṣaḎḎafĪġXĪġp.ġ101ġ(Ḏoġ18518).ġC’estġeḎġḌ’ḏccurreḎceġḌeġiḌsġd’uḎġdesġgḏuverḎeursġdestiḎatairesĪġ
ʿAḍrġb.ġMayḍūḎġb.ġMihrāḎġ (ḍ.ġ145/762)Īġquiġairḍeġavḏirġvuġ Ḍaġ Ḍettreġqueġ sḏḎġpèreġavaitġ cḏḎservée.ġSurġceġ





prononcé à plusieurs reprises en faveur d’une règle édictée par le calife dans une de ses 
lettres 211.ġÀġḌ’iḎverseĪġḌeġYéḍéḎiteġ āwūsġb.ġKaysāḎġ(ḍ.ġ106/724)ġauraitġcritiquéġcertaiḎesġ
instructions 212.ġLaġparḏḌeġdeġceġcaḌifeĪġqueġd’aucuḎsġ(dḏḎtġḌeġcaḌifeġḌuiīḍêḍe)ġcḏḎsidéraieḎtġ
cḏḍḍeġ desġ ḏrdḏḎḎaḎcesġ revêtuesġ d’uḎeġ autḏritéġ iḎdiscutabḌeĪġ Ḏ’étaitġ pasġ recḏḎḎueġ
cḏḍḍeġteḌḌeġparġd’autresġ–ġḏuġrapideḍeḎtġḎeġḌeġfutġpḌus.ġEḌḌeġḎ’eḎġparticipaġpasġḍḏiḎsġàġ
Ḍ’efervesceḎceġjuridiqueġquiġcaractériseġḌaġpreḍièreġḍḏitiéġduġviiie siècle : véhiculée par 
desġ savaḎtsġ privésĪġ cḏḍparéeġ àġ d’autresġ ḏpiḎiḏḎsĪġ critiquéeġ ḏuġ cḏḎirḍéeĪġ eḌḌeġ itġ partġ
iḎtégraḎteġd’uḎeġdiscussiḏḎġcḏḍḍuḎeĪġeḎtreġsavaḎtsġparfḏisġéḌḏigḎésġḌesġuḎsġdesġautres.
SiĪġ surġ Ḍeġ ḌḏḎgġ terḍeĪġ Ḍesġ Ḍettresġ deġ ʿUḍarġ b.ġʿAbdġ aḌīʿAz zġ fureḎtġḍargiḎaḌiséesġ parġ
Ḍaġ traditiḏḎġ suḎḎiteĪġ deuxġ prḏviḎcesġ seḍbḌeḎtġ eḎġ avḏirġ pḌusġ queġ d’autresġ cḏḎservéġ Ḍaġ
ḍéḍḏireġ:ġceḌḌeġdeġBa raġ(ḌeġsḏuveḎirġdeġḏḎzeġḌettresġeḎvḏyéesġauġgḏuverḎeurġʿAd ġb.ġAr ātġ
estġpréservéġchezġʿAbdġaḌīRazzāq)ĪġetġbieḎġsṭrġḌ’ÉgypteġpḏurġḌaqueḌḌeĪġeḎġsusġdeġḌaġcḏḌḌectiḏḎġ
deġḌettresġreprḏduitesġparġIbḎġʿAbdġaḌī akaḍĪġaḌīKiḎd ġciteġḎeufġextraitsġdeġḍissivesġseḌḏḎġ
Ḍuiġ eḎvḏyéesġàġdesġ cadis.ġ EstīceġuḎġhasardġ siġ Fus ā ġetġBa raġ seġdistiḎgueḎtġ tḏutesġdeuxġ
par leurs liens avec la tradition médinoise 213ġ?ġOḎġpeutġaiḎsiġseġdeḍaḎderġsiĪġsurġḌeġḌḏḎgġ
terḍeĪġḌesġrescritsġdeġʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz zġḎ’eureḎtġpasġuḎġiḍpactġpḌusġprḏfḏḎdġdaḎsġcesġ
deux villes en raison d’une plus grande adéquation entre les instructions califales et les 
pratiques locales. L’autorité qui y aurait été reconnue à ces lettres pourrait incidemment 
laisser supposer qu’elles y furent mieux conservées qu’ailleurs.
Conclusion
SeḌḏḎġ Ḍesġ épḏquesĪġ Ḍ’autḏritéġ juridiqueġ duġ caḌifeġ putġ seġḍaḎifesterġ sḏusġ diféreḎtesġ
fḏrḍesġ etġ béḎéicierġ deġ diversġ degrésġ deġ recḏḎḎaissaḎce.ġ Saġ duréeġ d’existeḎceġ futġ parġ
aiḌḌeursġ variabḌeĪġ seḌḏḎġ queġ ḌesġḍusuḌḍaḎsġ cḏḎtiḎuèreḎtġ ḏuġ ḎḏḎġ d’accḏrderġ uḎeġ vaḌeurġ
Ḏḏrḍativeġ auxġ décisiḏḎsġ caḌifaḌes.ġ Auxġ yeuxġ deġ Ḍaġ ḍajḏritéġ desġ ḍusuḌḍaḎsĪġ ceḌḌesġ desġ
premiers souverains de Médine intégrèrent la sunnaġdeġḍaḎièreġpéreḎḎeĪġdeġḍêḍeġqueġ
ceḌḌesġduġ charisḍatiqueġ ʿUḍarġb.ġʿAbdġaḌīʿAz z.ġ LesġdécisiḏḎsġd’autresġ caḌifesġuḍayyadesġ
fureḎtġeḎġrevaḎcheġrapideḍeḎtġḏccuḌtéesĪġḏuġḏubḌiéesĪġcarġeḌḌesġeḎġviḎreḎtġàġêtreġperçuesġ
comme dépourvues de légitimité ou contraires au droit de l’Islam tel que le formulèrent les 
juristes de l’époque abbasside 214. Ce processus d’oubli ou d’occultation était déjà avancé au 
début du ixeġsiècḌeĪġépḏqueġḏùĪġàġqueḌquesġexceptiḏḎsġprèsĪġḌaġḌittératureġḎeġgardeġpḌusġqueġ




213.ġPḏurġBa raĪġvḏirġTillierġàġparaître.ġPḏurġFus ā ĪġvḏirġḎḏtaḍḍeḎtġTillierġ2011bĪġp.ġ214ī8.





sources du droit que les savants privés élaborèrent au cours de leurs discussions. Telle était 
eḎcḏreġ Ḍaġ situatiḏḎġdaḎsġ ḌesġaḎḎéesġ750ĪġquaḎdġ IbḎġaḌīMuqafaʿġdéḎḏḎçaitġ Ḍeġ recḏursġdesġ
Iraqiens à la sunnaġduġcaḌifeġʿAbdġaḌīMaḌikġ–ġḍaisġIbḎġaḌīMuqafaʿġḎeġseġdépartaitġpasġdeġceġ
ḍḏdèḌeġsurġḌeġfḏḎdĪġpuisqu’iḌġprécḏḎisaitġuḎeġcḏdiicatiḏḎġduġdrḏitġparġḌeġcaḌifeġaḌīMaḎ ūr.ġ
DaḎsġ beaucḏupġ deġ dḏḍaiḎesġ duġ drḏitĪġ cetteġ jurisprudeḎceġ caḌifaḌeġ Ḏeġ futġ saḎsġ dḏuteġ
jaḍaisġ excḌusiveġ:ġ eḌḌeġ Ḏeġ viḎtġ cḏḎstituerġ qu’uḎeġ sḏurceġ deġ Ḏḏrḍativitéġ parḍiġ d’autresĪġ
avec lesquelles elle pouvait être mise en concurrence. La nature des sunan de califes ne 
seġ distiḎguaitġ pasġ deġ ceḌḌesġ d’autresġ persḏḎḎagesġ créateursġ deġ ḎḏrḍativitéĪġ cḏḍḍeġ Ḍeġ
PrḏphèteġḏuġsesġCḏḍpagḎḏḎsĪġetġiḌġseḍbḌeġqueġdaḎsġḌaġpreḍièreġḍḏitiéġduġviiieġsiècḌeĪġcesġ
diféreḎtesġautḏritésġḎ’étaieḎtġpasġeḎcḏreġhiérarchiséesĪġceġquiġperḍettaitġéveḎtueḌḌeḍeḎtġ
à une sunna califale de l’emporter sur celle de références plus anciennes.
LesġsujetsġḍusuḌḍaḎsġavaieḎtġbeauġrecḏḎḎaîtreĪġpḏurġuḎeġgraḎdeġpartieġd’eḎtreġeuxĪġ






prématurée pour des raisons idéologiques. Mais il est plus probable que la préservation de 
bribesġdeġḌégisḌatiḏḎġzubayrideġetġḍarwāḎideġcḏrrespḏḎdeġàġuḎġautheḎtiqueġchaḎgeḍeḎtġ
daḎsġ Ḍesġ ḍḏdaḌitésġ d’expressiḏḎġ deġ Ḍ’autḏritéġ caḌifaḌe.ġ Versġ Ḍaġ iḎġ duġ viieġsiècḌeĪġ ceḌḌeīciġ
cḏḍḍeḎçaġvraiseḍbḌabḌeḍeḎtġàġêtreġprḏḍuḌguéeġdaḎsġḌ’eḍpireġparġḌeġbiaisġdeġḌettresĪġḌeġ
pḌusġ sḏuveḎtġeḎvḏyéesġàġdesġgḏuverḎeursĪġ etġdḏḎtġcertaiḎesġétaieḎtġpeutīêtreġdestiḎéesġ
à être lues en public. La législation califale dont les traces nous sont parvenues touchait 
deġḎḏḍbreuxġdḏḍaiḎesĪġressḏrtaḎtġàġḌaġfḏisġdesġrappḏrtsġàġDieuġ(ʿibādāt)ġetġauxġhḏḍḍesġ
(ḍuʿāḍalāt)ĪġcḏḍḍeġeḎġtéḍḏigḎeḎtġ ḌesġaḌḌusiḏḎsġàġ ḌaġcḏrrespḏḎdaḎceġḏicieḌḌeġdeġ ʿUḍarġ
b.ġʿAbdġaḌīʿAz zġpréservéesġparġʿAbdġaḌīRazzāqġaḌī aḎʿāḎ .
L’autorité juridique des califes umayyades trouva un terrain d’application privilégié 
dans l’administration judiciaire : ils édictaient certaines des normes qui devaient être 
appḌiquéesġparġḌesġcadisĪġauxqueḌsġiḌsġeḎvḏyaieḎtġdeġsurcrḏîtġdesġiḎstructiḏḎsġreḌativesġauxġ










àġ suivreġḏuġsurġ Ḍaġ règḌeġàġappḌiquerġparġ ḌeġcadiĪġ servaitġd’iḎterḍédiaireġeḎtreġceḌuiīciġetġ
le calife. C’est à de tels gouverneurs que les califes envoyaient la plupart du temps leurs 
rescrits judiciaires ou leurs ordonnances législatives. Les gouverneurs semblent avoir tenu 
uḎġrôḌeġceḎtraḌġquiġfaisaitġd’euxĪġcḏḍḍeġSchachtġḌeġsuppḏsaitĪġḌesġpriḎcipauxġtituḌairesġdeġ




deġprḏviḎceĪġḎeġfaisaitġpasġd’euxġdesġautḏcratesġ216 : le cadi n’était pas le simple exécutant 




de la ḍaḍlakat al‑islāḍĪġ ḎḏtaḍḍeḎtġ parġ Ḍaġ déiḎitiḏḎġ desġ preuvesġ acceptabḌesġ etġ Ḍeurġ
répartitiḏḎ.ġÀġḌ’iḎstarġdesġḍuḌtipḌesġautresġchaḍpsġdeġḎḏrḍativitéġpḌusġtardġrégḌeḍeḎtésġ
par le iqhġcḌassiqueĪġḌesġprḏcéduresġjudiciairesġfaisaieḎtġḌ’ḏbjetġdeġdiscussiḏḎsġeḎtreġsavaḎtsġ
et d’expérimentations par les cadis 217.ġÀġtraversġdesġéditsġàġpḏrtéeġgéḎéraḌeġḏuġdesġrescritsġ
suscitésġparġdesġsituatiḏḎsġjudiciairesġpḌusġcircḏḎscritesĪġḌesġcaḌifesġiḎterviḎreḎtġdaḎsġcesġ
débatsĪġiḍpḏsèreḎtġcertaiḎeḍeḎtġḌeurġvḏixġdaḎsġuḎġgraḎdġḎḏḍbreġdeġcasĪġetġcḏḎtribuèreḎtġ
ainsi à la construction d’un système judiciaire impérial.
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